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لتًقية مهارة الكتابة  )nootwop(فعالية تطبيق كسيلة بوتوف،9019 حسن الخاتـمة
 طوباف. -التلاميذ بُ الفصل العاشر بالددرسة الثانوية الإسلامية الػحكومية الثانية
 يونس أبو بكر الداجستتَ الأكؿ :الدكتور لزمد  الػمشرؼ
 أ. النجيب الداجستتَ. الثانية :الدكتور الحاج الػمشرؼ 
 ، مهارة الكتابة )nootwop(: الوسائل التعليمية، بوتوف  مفتاح الرمز
طوباف .  -كجدت الباحثة الدشكلة بُ الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الثانية 
تدريس اللغة العربية الخاصة بُ مهارة الكتابة. ك كثتَ من التلاميذ يشعركالصعوبة بُ 
خلفية ىذا البحث العلمي الدعلم بُ عملية التعليمية لا يدلك الابتكار ليبلغ الػمادة 
الدراسية، يستخدـ الدعلم السبورة فقط لإتصاؿ الدادة الدراسية دكف أم ابتكار باستخداـ 
 ك استخدمت الباحثة كسيلة بوتوفالوسيلة التعليمية بػجيدة ك مناسبة لتلاميذ. لذال
لتًقية مهارة الكتابة التلاميذ بُ الفصل العاشر بالددرسة الثانوية الإسلامية  )nootwop(
). لدعرفة كفاءة مهارة 1طوباف. أىداؼ من ىذا البحث العلمي ىي: (-الحكومية الثانية
طوباف. -ية الثانيةالكتابة التلاميذ الفصل العاشر بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكوم
). لدعرفة تطبيق كسيلة بوتوف لتًقية مهارة الكتابة التلاميذ الفصل العاشر بالددرسة 2(
). لدعرفة فعالية تطبيق كسيلة بوتوف لتًقية 3طوباف. (-الثانوية الإسلامية الحكومية الثانية
 مهارة الكتابة لديهم.
ة ك أما طريقة جمع لإجابة تلك القضايات استخدمت الباحثة طريقة الكمي 
البيانات فهي: طريقة الدلاحظة ك طريقة الػمقابلة ك طريقة الإختبار ك طريقة الوثائق. ك 
) بالددرسة الثانوية 3-تلاميذ بُ الفصل العاشر (علم الطبيعة 23عينة البحث العلمي 
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Khusnul Khotimah, D72215038. Efektifitas Penerapan media “Powtoon” untuk 
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 Peneliti menemukan masalah di Madrasah Aliyah Negeri 2-Tuban. Banyak 
siswa merasa kesulitan dalam pembelajaran bahasa arab khususnya di 
keterampilan menulis. Dan latar belakang dari penelitian ini guru dalam proses 
pembelajaran tidak memiliki inovasi dalam menyampaikan materi pelajaran, guru 
hanya menggunakan papan tulis saja untuk menyampaikan materi pelajaran tanpa 
adanya inovasi dengan menggunakan media pembelajaran yang baik dan sesuai 
untuk siswa. Untuk itu peneliti menggunakan media pembelajaran powtoon untuk 
meningkatkan keterampilan siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2-Tuban. 
 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui 
bagaimana kemampuan siswa kelas X  dalam  maharah kitabah di Madrsah Aliyah 
Negeri 2-Tuban  (2) untuk mengetahui bagaimana penerapan media pembelajaran 
powtoon  untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas X di Madrasah 
Aliyah Negeri 2-Tuban, (3) untuk mengetahui efektivitas penerapan media 
powtoon  untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas X di Madrasah 
Aliyah Negeri 2-Tuban. 
 Untuk menjawab permasalahan diatas metode yang digunakan  adalah 
metode kuantitatif dan menggunakan “t-test”. Dan sampel nya adalah keseluruhan 
siswa kelas X Mipa-3 dengan jumlah 32 siswa. Untuk mendapatkan data yang 
diperlukan, peneliti mengguanakan beberapa instrument dalam penelitian yang 
sesuai dengan pembahasan seperti observasi, wawancara, tes dan dokumentasi.  
Adapun hasil yang didapat adalah │t hitung│ > t table. Maka dari sini 
menunjukan bahwa Ha di terima dan Ho ditolak, maka penggunaan media 
powtoon efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas X MIPA 3 
Madrasah Aliyah Negri 2-Tuban 
 Adapun efektivitas penerapan media pembelajaran powtoon dalam 
pembelajaran bahasa Arab keterampilan menulis siswa kelas X MIPA 3 Madrasah 
Aliyah Negeri 2 Tuban terdapat perubahan. Karena sebelum diterapkan media 
powtoon, rata-rata siswa 72 dan setelah diterapkan mediapowtoon, rata-rata siswa 
menjadi 82.  
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 خلفية البحث .‌أ
عرفنا أف اللغة دكرا كبتَا بُ حياة الإنساف لأف اللغة كسيلة يستخدمها الإنساف 
اختلف العلماء قديدا ك حديثا بُ برديد تعريف اللغة، .للاتصاؿ مع الأخرين
عريفات  كيرجعسبب ذلك إلذ ارتباط اللغة بكثتَ من العلـو . ك إليكم أىم تلك الت
 1:ءذكرىا العلماء القدماكما 
ابن جنػي: اللغة فإنها أصوات يعبر بها كلقـو عن أغراضهم. ك يؤكد ىذا التعريف  .1
 عدة من الحقائق الدتصلة باللغة حسب رأينا ك ىى:
 اللغة ظاىرة من الظواىر الصوتية 
اللغة لذا كظيفة إجتماعية ، لكونها أداة للاتصاؿ ك التواصل بتُ أفراد  
 ككسيلة لتعبرىم عن أغراضهم ك حاجاتهم المجتمع جميعا،
 اختلاؼ اللغة باختلاؼ المجتمع. 
ابن خلدكف: ك بُ إطار تعليف اللغة بردث ابن خلدكف بُ مقدمة فعرفها بأنها:  .2
ك تلك العبارة اعلم أف اللغة بُ الدتعارؼ عليو، ىى عبارة الدتكلم عن مقصودة، 
.فعل لساني ناشيء عن القصد بإفادة الكلاـ
                                                           
 131)، ص، 5142)، (بينغوؿ: جامعة إلاىيات فتوليسي، اللغة العربية (نشأتها ك مكانتها بُ الاسلاـ، ك أسباب بقائهانور الله كورت كورت ، 1


































لتحقيق للفظية التى تتضمن تعبر عن أفكار ف اللغة عادة ما يقصد بها الرموز اإ
لاجتماعى بتُ الأفراد ك الجماعات. ك لا ننفى ىنا أف الإشارة أك الإيداءة الاتصالا
 0ليس لغة.
القديدة ك افضل اللغات بُ ت أما تعريف اللغة العربية ىي إحدل اللغا
اللغة العربية أحد مقومات الأمة ، ىي الدقـو الأساس لأنها سبيل توصيل .العالدأحسن
العقيدة ، ك الانفعاؿ بها، ك صياغة الأمة، ك تنظيم نمط تكفتَىاك بناء سياجها 
 2الثقابُ.
أف الكريم اللغة العربية  لغة إنسانية حية ك الأىم من اللغة العربية ىي لغة القر  ك
 .ك لغة الأحاديث
تعيليما ك يقاؿ عّلمو  –يعّلم  -عند قاموس الدنجد كلمة "التعليم" يشتق من عّلم
التعليم ىو كظيفة خاصة التى يعملها الددرس أك 4الصنعة ك غتَىا بدعتٌ جعلو يعلم.
المحاضر. ىذه الوظيفة تتكوف من النشاطات التعليمية التي يعملها الددرس بالإدارة 
النشاطات التعليمية ك يرشد الددرس بُ التعلم حتى يريد التلاميذ اف يدرس كل علم 
 5بالجهد ك الاجتهاد.
بشأف نظاـ التعليم الوطتٌ، اف  3442عاـ  42كفقا لأحكاـ القانوف رقم 
يريده التعليم ىو جهد كاع ك معتمد لخلق جو من التعلم ك عملية التعليم الذم 
التعليم. بُ عملية  عنده دكر ىاـ  الددرسك  6كانات نفسو .لتطوير نشاط إم الػمدّرس
                                                           
 71ص )،4442الفكر العربي، ( القاىرة: دار تدريس اللغة العربية بُ مرحلة الثانويةلزمد صلاح الدين على لراكر، 2
 51،) ص6142لزمد عبد الشاقي القوصي، عبقرة اللغة العربية(ايسيسكو: منشورات الدنظمة الإسلامية للتًبية ك العلـو ك الثقافة 3
 625)ص،6791لويس معلف، الدنجد ك الاعلاـ ، (بتَكت: دار الدشرؼ،4
‌:ترجم من5
 2,lah )2102,aidem zzuR-rA :atrakajgoJ( ,rajagneMrasaD nalipmareteK ,kkd ilA ruN
6
 ترجم من:.‌
 .lanoisaN nakididneP metsyS gnatneT 3002 nuhaT 02 romoN aisenodnI kilbupeR gnadnU-gnadnU


































لذلك، برتاج إلذ الفكرة عن عناصر التعلم ، ك أساليب التعليم الأساسية ك 
 الوسيلةالتعليمية.
مواجهة المجالات اليومية ػص لعربية ىو عملية الػمربطة بتًبية الشختعليم اللغة ال
عليم اللغة العربية كلغة أجنبية بُ إندكنيسيا منذ التى تتًكز على تنمية اللغة العربية. ت
دخوؿ اسلاـ. ك كاف الذدؼ الأكؿ لتعليم اللغة العربية يتعلق بالدين ك فهم مصادر 
 .دين الاسلاـ ك ىي القرآف الكريم ك السنة النبوية
من الدشكلات التي كجدنا بُ تعليم اللغة الأجنبية الخاصة يعتٍ اللغة العربية ىي 
ك استًاجية التعليم، كما نعرؼ، تعليم اللغة العربية بُ التًبية الإسلامية ليس الطريقة 
شيئا غريبا لأف تعليم اللغة العربية ىو حاجة لجميع الناس ك لأمة الدسلمتُ خاص. 
ف معركفا ك اىتماما، ىي الإستماع ك ىناؾ أربعة الدهارات بُ اللغة العربية أف يكو 
 القراءة ك الكتابة.الكلاـ ك 
تعليم اللغة العربية، ك يشعركف بالصعوبة بُ  التلاميذا أنعرفنالتىك الحقيقة،
بالحماسة. بُ الددرسة الثانوية  وا عملية التعليمىم لا يستطيعوف أف يتتبع
 الاسلامية الحكومية الثانية طوباف فيها كثتَة مدرسات اللغة العربية.
التلاميذ لتعليم  عوفوف بطريقة التقليدية الدثاؿ ىم يدكل يـو ىم يدرس  
ليمية حتى لا يػحب النحو ك إعراب الكلمة، ك ىم  لا يستعملوف الوسيلةالتع
التلاميذ لا  ية. ك الدشكلات بُ ىذه الددرسة كانتتعليم اللغة العربالتلاميذ بُ 
الفصل.لا اللغة العربية بحماسة لأنهم يشعركف بالكسل بُ  وايتعلم وف افيستطيع
 .بُ عملية التعليملتعليمية ائلاب اللغوم أك الوساعيوجد التلاميذ ال 
التعليمية التكنولوجيا بُ الزماف الحديث كمثل الحاسوب  ةللوسيلذالك،ا
التعليمية ىي جميع  ةلك يصتَ جواب من ىذه الدشكلات.الوسييدعم التعلم 
لغة الدواد ك الأدكات ك البرامج كالآلآت ك الأجهزة ك الدواقف التعليمية ك ال


































بُ تعلمو لإكتساب الخبرات بُ جميع لرالاتها،  فظية التي يستخدمها الددّرسالل
من أجل برقيق الأىداؼ التعليمية الدرغوب فيها ك من أجل الوصوؿ إلذ تعلم 
كلمة الوسائل بُ اللغة العربية بدعتٌ كصلة اك رسالة   8أكثر فاعلية ك كفاية.
 ية يعتٌ الة لإتصاؿ رسالة ككسائل التعليم 7استهلالية من مدرس إلذ التلميذ.
 عملية تعليمية. از فكر، شعور كدافع حتى صارالضف
الة تعليمية ىي الة الذم يستعمل لدعم عملية تعليمية، أنواع 
الوسيلةالتعليمية ك باستخدامها بُ عملية التعلم بُ الددرسة كمثل 
يلةالسمعية الوسيلةالسمعية، الوسيلةالبصرية ك الوسيلةالسمعية البصرية. إحدل كس
وسيلةالتعليمية الإلكتًكنية ىي الالبصرية يعتٌ كسيلةالتعليمية الإلكتًكنية فيدييو. 
كسيلة الدهم التى يدكن استخدمتها لتيستَ التلاميذ تلقي الدركس. بُ نشأتها 
عالد التعليم الخاصة ا نادرا بُ ماؿ استخدسيلةالتعليمية الإلكتًكنية لد يز ك 
 ."بووتون"الوسيلةالتعليمية 
الباحثة أف تبحث بحثا علميا لدعرفة خطوة التعليم بُ اللغة  كبذلك، أراد
 "بووتون"العربية النشيطة ك الفعالية ك البنائية بنوع لزاكة الحاسوب تستند على 
لتًقية مهارة  بووتونبُ تدريس اللغة العربية برت الدوضوع "فعالية تطبيق كسيلة 
 طوباف."-عاشر بالددرسة الاسلامية الحكومية الثانيةالكتابة للتلاميذ بُ الفصل ال
 قضايا البحث   ب.
كيف كفاءة مهارة الكتابة  للتلاميذ بُ الفصل العاشر بالددرسة الثانوية  .1
 طوباف؟-الاسلامية الحكومية الثانية
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 :ترجم من8
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 12,mlh,)9002,saret


































لتًقية مهارة الكتابة للتلاميذ بُ الفصل ) nootwop(كيف تطبيق كسيلة بوكتوف .2
 طوباف؟ –الثانوية الاسلامية الحكومية الثانية العاشر بالددرسة 
لتًقية الدهارة الكتابة للتلاميذ بُ )nootwoP(كيف فعالية تطبيق كسيلة بوكتوف .3
 طوباف؟ –الفصل العاشر بالددرسة الثانوية الاسلامية الحكومية الثانية 
 أىداف البحث  .ت
 ، ىي:الأىداؼ التى تريد الباحثة الوصوؿ إليها بُ ىذه الدناسبة 
ة لدعرفة كفاءة مهارة الكتابة للتلاميذ بُ الفصل العاشر بالددرسة الثانوي .1
 وباف.ط —الاسلامية الحكومية الثانية 
لتًقية مهارة الكتابة للتلاميذ بُ الفصل )nootwop(لدعرفة تطبيق كسيلة بوكتوف  .2
 طوباف. –العاشر بالددرسة الثانوية الاسلامية الحكومية الثانية 
لتًقية الدهارة الكتابة للتلاميذ بُ )nootwop(لدعرفة فعالية تطبيق كسيلة بوكتوف  .3
 طوباف. –الفصل العاشر بالددرسة الثانوية الاسلامية الحكومية الثانية 
 ث. منافع البحث
 الأىداؼ التى تريد الباحثة الوصوؿ إليها بُ ىذه الدناسبة،ىي:
زيادة خزانة العلـو ك  : أف يكوف ىذا البحث لتطوير ك   للجامعة .‌أ
 الدعارؼ بُ المجاؿ التًبوم خاصة بُ تطبيق كسيلة بوكتوف لتًقية مهارة الكتابة.
: ك يدكن استخداـ نتائج ىذا البحث كمصدر بُ  للمدرسة ك للأساتيذ .‌ب
 تصميم كسيلة تعليمية بوكتوف لتًقية مهارة الكتابة.


































بُ    : لاشتفاء بعض الشركط للحصوؿ على الشهادة   للباحثة .‌ت
كلية التًبية من قسم تعليم اللغة العربية بالجامعة الإسلامية الحكومية سوناف 
 أمبيل سورابايا.
 ج. مجال البحث و حدوده
: كسائل التعليمية كثتَة جدا. ك لكن  " بووتون"كسيلة  فعالية التطبيق
تبحث الباحثة عن الوسيلة التعليمية بُ الحاسوب بقدرة تكنولوجيا 
 . يستطيع الددرس اف يصنع عن الدرس اللغة العربية."بووتون"يسمى
لتًقية مهارة الكتابة : بُ اللغة العربية ىناؾ أربعو مهارات منها مهارة 
. ك الآف، بُ ىذه الرسالة الكتابة ك الدهارةالقراءة ، مهارة الكلاـالإستماع، مهارة 
 الجمعية، تبحث الباثة مهارة الكتابة فقظ.
شر : تبحث الباحثة فيو التلاميذ بُ الفصل الواحد لتلاميذ الفصل العاا
 يعتٌ بُ الفصلالعاشر.بُ الحقيقة، ىناؾ فصل كثتَ. ك ىناؾ ثلاثة اقساـ يعتٌ
 .علم الطبيعة، ك قسم الطبيعةالقسم الدين، قسم العلم
طوباف: سأبحث فيو التلاميذ -بالددرسة الثانوية الاسلامية الحكومية الثانية
طوباف. -الواحدة يعتٌ مدرسة الثانوية الاسلامية الحكومية الثانيةمن الددرسة  
ىي الددرسة التى تقع بُ القرية بتَكف ، الدنطقة رينجيل ، الددينة طوباف ك بُ 
 الدائرة جاكل الشرقية.
 الموضوع و تحديده اتح. توضيح
 9جاد الشيء بُ الدكاف المحدد.ػالعلمية للشخص لإي: فعالية تطبيق .1
                                                           
 يتًجم من كتاب:9
 )IBBK(aisenodnI asahaB raseB sumaK


































كل 25) الوسائل يعتٌ ألة قناة اتصاؿ.hcinieHالتعليمية:كقفا ىينيخ(الوسائل  .2
 55الدراسة. ستعمل لتسهل التلاميذ لفهم الدوادالأدكات ت
ملك ميزة الرسـو ػبوكتوف ىي خدمة الانتًانت لتقديم التعرض من ي:بوكتوف .3
الدتحركة مثتَة جدا الاىتماـ منها الرسـو الدتحركة بخط اليد، صور متحركة ك 
 21يكوف أسهل. انتقالر التي أجمل بػخط الوقتتَتأث
 25ىو حذؽ، فهو مهار. يقاؿ : مهر بُ العلم أم كاف حاذقا عالدا بو.:مهارة .4
: عمل ليعبر اك شرح كل أفكار الكاتب ، من الشيء السهل متى مهارة الكتابة .5
 45الشيء الصعب.
الواحد يعتٌ فصل  الفصل العاشر: تبحث الباحثة فيو التلاميذ بُ البُللتلاميذ  .6
. ىناؾ فصل كثتَ بثلاثة بزصص: قسم  طبيعةقسم علم البُ الفصل العاشر 
 .علم الطبيعةك قسم ال الطبيعةالدين، قسم العلم 
مدرسة الثانوية الاسلامية الحكومية الثانية طوباف :سأبحث فيو التلاميذ من ػب .7
طوباف. ىي -ةالددرسة الواحدة يعتٌ مدرسة الثانوية الاسلامية الحكومية الثاني
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 :يلي اميف عوضولدا اذبه فوكتت تيلا 
1. ةثحابلا  سايت غينيتاج ونيى تُكين :15 







ةيلك  جنارسم ةيموكلحا ةعمالجا ةيبتًلا ةيلك : 
ثحبلا ةجيتن  ملع ميلعتلا ةجيتن ةيقتًل جمانبرلا هذى لمعتست فأ ةثحابلا دارأ :
 ىعامتجلإا ثبح ثحبلا اذى ك يعامتجلإا دارطتسا ةدالدا بُ
 يى ثحبلا اذى ةقيرط اما ك جمانبرلا اذى ؿامعتساب جتنلدا
 ذيملاتلا فأ ثحبلا اذى ةجيتن ك ةييفيكلا ةيبيرجتلا ةقيرط
.ةيميلعتلا ةيلامع بُ ةساملحاب فكرعشي 
 فاك .وتدام ثيح نم وى ، يمدقلا ثجبلا نم يملعلا ثحبلا اذى ؽرفي
لا نم اذى امأ ك .يعامتجلإا ملع ةدالدا بُ ميلعتلا ةجيتن ةيقتًل يمدقلا ثحب
.ةباتكلا ةراهم ةيقتًل ةليسك لمعتسي ثحبلا 
2. ثحابلا  ـانأ ؿكتَخ : 




                                                           
15:نم مجرت‌
Niken Henu Jatiningtias “ Pengembangan Media Pembeljaran Powtoon Untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran IPS Materi Penyimpangan Social Di SMP Negeri 15 
Semarang” Skripsi. Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Semarang,2017. 
Pengembangan media pembelajaran powtoon untuk menigkatkan hasil 
belajar siswa mata pelajaran IPS Materi Penyimpangan Sosial di SMP 
Negeri 15 Semarang. 
Pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata 
Pelajaran PAI di SMP Bani Muqiman Bangkalan. 


































 : كلية التًبية قسم تعليم الدين الإسلاـ  كلية
: أراد الباحث أف يستعمل ىذه البرنامج لدعرفة تأثتَ الوسيلة  نتيجة البحث
بوكتوف على رغبة تعلم بُ الدادة تعليم الدين الاسلاـ كىذا 
البحث بحث الدنتج باستعماؿ ىذا البرنامج ك اما طريقة ىذا 
ك نتيجة ىذا البحث أف التلاميذ البحث ىي طريقة كمية 
 يشعركف بالحماسة بُ عمالية التعليمية
يفرؽ ىذا البحث العلمي من البجث القديم ، ىو من حيث مادتو. كاف 
من البحث القديم لدعرفة تأثتَ سيلة بوكتوف  بُ الدادة علم الدين الإسلاـ. ك أما 
 .يم اللغة العربيةىذا البحث يستعمل كسيلة لتًقية مهارة الكتابة بُ التعل
 61: فيفيت إيكا جولييانا  الباحثة .3




 IRGP: كلية التًبية قسم التعليم الررياضيات بُ الجامعة   كلية
 سمارانج.
: أراد الباحثة أف تستعمل ىذه البرنامج لتًقية كفاءة برليل  نتيجة البحث
الدشكلة التلاميذ بنموذج التعليمية  كىذا البحث بحث الدنتج 
باستعماؿ ىذا البرنامج ك اما طريقة ىذا البحث ىي طريقة 
ك نتيجة ىذا البحث أف التلاميذ يشعركف بالحماسة بُ  eiddA
 .عمالية التعليمية
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 ledoM nagneD nootwoP utnabreB narajalebmeP aideM nagnabmegneP ,anailuJ akI tipiP
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  191,lah )8102,gnarameS IRGP satisrevinU :gnarameS( ,PMS IIV saleK awsiS halasaM
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يفرؽ ىذا البحث العلمي من البجث القديم ، ىو من حيث مادتو. كاف 
من البحث القديم لتًقية كفائة برليل الدشكلة التلاميذ بُ الدادة الرياضيات. ك أما 
 بة بُ التعليم اللغة العربية.ىذا البحث يستعمل كسيلة بوكتوف لتًقية مهارة الكتا
 71لله: حسبو   الباحث .4





 )orteMالبييولوجيا بُ الجامعة لزمدية ميتًك(: كلية التًبية   كلية
: أراد الباحث أف يستعمل ىذه البرنامج لتًقية نتيجة التعلم بُ  نتيجة البحث
الدادة بيولوجيا ك ىذا البحث بحث الدنتج باستعماؿ ىذا البرنامج 
ك نتيجة ىذا البحث  RACك اما طريقة ىذا البحث ىي طريقة
 بُ عملية التعليمية.أف التلاميذ يشعركف بالحماسة 
يفرؽ ىذا البحث العلمي من البجث القديم ، ىو من حيث مادتو. كاف 
من البحث القديم لتًقية نتيجة التعليم بُ الدادة بيولوجيا . ك أما ىذا البحث 
 يستعمل كسيلة بوكتوف لتًقية مهارة الكتابة بُ التعليم اللغة العربية.
 خطة البحثد.
 كتابة البحث لا بد من كضع خطة كاملة، ىي بُ الحقيقة رسم عاـ بُقبل البدء 
لذيكل البحث، يحدد معالدو ، ك الآفاؽ التى ستكوف لراؿ البحث ، ك الدراسة. ك بُ 
ىذا البحث العلمي، ستقـو الباحثة بوضع الخطة عن الدراسة حوؿ فعالية تطبيق كسيلة 
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 esaB melborP ledoM nakanuggneM igoloiB fitingoK rajaleB lisaH natakgnineP “ hallubsaH
 nuhaT lijnaG retsemeS orteM 1 N AMS 7 API IIX saleK awsiS nootwoP sisabreB gninraeL
 .orteM hayidammahuM satisrevinU igoloiB nakididneP lanruJ”8102/7102 narajaleP
 margorP nakanuggneM igoloiB fitingoK rajaleB lisaH natakgnineP
 retsemeS orteM 1 NAMS API IIX saleK awsiS nootwoP gninraeL esaB
 8102/7102 narajaleP nuhaT lijnaG


































صل العاشر بالددرسة الثانوية الاسلامية بوكتوف لتًقية مهارة الكتابة للتلاميذ بُ الف
 طوباف.-الحكومية الثانية
خطة البحث ىي رسم صورة كاملة عنو، ك كل عنصر منها يكمل جانبا من  
جوانب تلك الصورة، ك ىذه الدرحلة ىي الأسب الدراحل لتًتيب موضوعات البحث، ك 
 تنسيقها، حيث أنها لا يزاؿ رؤكس أقلاـ، ك خطزطا عريضة.
خطة البحث يعتٌ  التصور الدسبق لطريقة تنفيذ البحث. ك من ىنا يصبح  ك إف 
أمر ابسلعلى تقرير البحث على ىذه الخطة مطلوبا أساسا بُ الأبحاث ذات القيمة 
العلمية. فخطة البحث ىي : التصور الدستقبلي لطرقة جمع الدادة العلمية للبحث، ك 
 تائج البحث بعد التنفيذ.لطريقة معالجتها أك بزليلها، ك لطريقة عرض ن
ك ىذه الخطة لتسهيل الباحثة بُ اطلاع ىذا البحث العلمي، بٍ رتب الباحثة فيها إلذ 
 خمسة أبواب:
عن خلفية البحث ك قضايا : بُ ىذا الباب تبحث الباحثة  الباب الأول .1
منافع البحث ك لراؿ البحث ك حدكده ك  ك أىداؼ البحث ك البحث
، ك ىذا الباب مهم لأنو ك الدراسة الّسابقة توضيح الدوضوع ك برديده
 .سيكوف كسيلة لفهم الدوضوع التالية
: بُ ىذا الباب تبحث الباحثة عن الدراسات النظرية من  الباب الثاني .2
 الذم قدمها الباحثة ك يحتوم على ثلاثة فصوؿ: ثموضوع البح
التعليمية  ا ك دكر الوسيلةالتعليمية ك تعريفه ةلتبحث عن الوسي الفصل الأول
بُ تطوير عملية التعليمية، ك أنواعها ك مفهـو التعليم الإلكتًكنية ك أىداؼ 
 التعلم الإلكتًكنية ك مفهـو "بوتوف"، فائدة "بوتوف" ك مزايا من الوسيلة بوتوف
تبحث الباحثة عن مهارة الكتابة، تعريف مهارة الكتابة ك  الفصل الثاني
 .أىداؼ مهارة الكتابة


































 تطبيق كسيلة "بوتوف" لتًقية مهارة الكتابة.عن الباحثة تبحث ثالفصل الثال
تمع بحث عن نوع البحث كحطة البحث ك لر: بُ ىذا الباب ت الباب الثالث .3
 البحث ك عينيتو ك طريقة جمع البيانات ك بنود البحث ك برليل البيانات.
الباحثة عن الدراسة الديدانية ك  : بُ ىذا الباب استخدمت الباب الرابع .4
الدراسة التحليلية عن فعالية استخداـ كسيلة بوكتوف لتًقية مهارة الكتابة. ك 
 يحتوم ىذا الباب على فصلتُ:
خية عن مدرسة للتلاميذ بُ الفصل ػمحة التاريػتبحث عن ل الفصل الأول
 طوباف.-العاشر بالددرسة الثانوية الاسلامية الحكومية الثانية
تبحث عن البيانات ك كيفية التحليل عن فعالية التطبيق  لفصل الثانيا
استخدـ كسيلة بوكتوف لتًقية مهارة الكتابة بالددرسة الثانوية الاسلامية 
 طوباف.-الحكومية الثانية












































 الفصل الأول: الوسيلة التعليمية
 تعريف الوسيلة التعليمية .‌أ
ك ىي "الوسط" الوسيط أك  suidemصدر من اللاتينيية aidemكلمة 
الدقدمة. ك بُ اللغة العربية ىي الوسائل أك أسقاط الرسالة من الدرسل إلذ 
" يدكن أف نقوؿ بأف euqinhcetالوسائل التعليمية لغة ىي الوسيلة " 75الدستلم.
لتحستُ عملية التعليم، ك  الددرسالوسيلة التعليمية ىي كل أداة يستخدمها 
، أم لتوضيح الدعاني ك شرح الأفكار ك تدريب درسالدتوضيح معاني كلمات 
الدارستُ على الدهارات اكتسابهم العادات ك تنمية الابذاىات ك غرس القيم، 
على استخداـ الالفاظ ك الرموز ك  الددرسدكف الاعتماد الاساسي من جانب 
 95.الأرقاـ
 كتوجد تعريفات كثتَة للوسيلة التعليمية، منها التعريفات التالية:
عرؼ أسيف ىرماكاف عن الوسيلة التعليمية بأنها :"كل ما يستعمل أف يرسل ي
حتى يدفع  التلاميذالتوصية, كيهجهم على التفكتَ, كالشعور, كالإىتماـ, كإيراد 
 02أف يتورط بَ التعليم".
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التعليمية بأنها: "الة تستعمل كيعرؼ أحمد مهتدل أنصارل أّف الوسيلة 
 12بها مواصلة الإقتًاح اك الأخبار من مصدر الدتكلم إلذ قابل الدخاطب".
كيدكن القوؿ أف الوسيلة التعليمية ىي قناة الاتصاؿ التي بسر من خلالذا 
الرسالة (الخبرة التعليمية) من الدرسل إلذ الدستقبل. كتتكوف الوسيلة من الرسالة 
لخبرات التعليمية أم الدادة التعليمية، كحامل الرسالة، كالأداة أك كىي الخبرة أك ا
 الجهاز الذم يظهر حامل الرسالة أم حامل حامل الرسالة .
أف التعريف العاـ كسائل  )ylE naD hcalreG(عند جورلوخ ك إيلي 
لاكتساب  التلاميذك الدادة ك الأحدث التى توفر فرصة  الددرسالتعليمية ىي 
الدعرفة ك الدهارة الدوقف. ك أما التعريف الخاص للوسائل التعليمية ىي الوسيط 
 00قيق الدقصود.بُ التعليم ك التعلم للتح الددرسغتَ الشخصية التى استخدمها
جملة " الأجهزة ك الأدكات ك الدواد التعليمية ػتعريف الوسائل التعليمية ب
صف لتيسر لو نقل الخبرات التعليمية إلذ داخل غرفة ال الددرسالتى يستخدمها 
مجموع أجهزة ك أدكات ػالدتعلم بسهولة ككضوح". كما ذكرت بُ موضع آخر ب
ية التعليم ك التعلم، بهدؼ توضيح لتحستُ عمل الددرسمواد يستخدمها  ك
 20الدعاني ك شرح الأفكار بُ نفوس التلاميذ.
الوسيلة ىي مايلجأ إليو مدرس من أدكات  عند نايف لزمود معركؼ أف  
ك أجهزة ك مواد لتسهيل عملية التعلم ك برسينها ك تعزيزىا. ىي كسيلة لأف 
يقصد  40يستخدمها بُ عملو، ك ىس تعلمية لأف الطالب بواسطتها. الددرس
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بالوسيلة التعليمية ما تندرج برت لستلف الوسائط التى يستخدمها الأستاذ بُ 
 التعليمي، بغرض إتصاؿ الدعارؼ ك الحقائق ك الأفكار ك الدعاني للطلبة.الدوقف 
) أف الوسائل التعليمية sggirB nad engaG(ك أما عند ججتٍ ك برلصنج
تشتمل على الآلآت التي تستخدـ لنقل المحتول من الدواد التعليمية ، ك تتكوف 
ك الأفلاـ ك  من الكتب ك الأجهزة ك التسجيل ك الشريط ك الصور الدتحركة
 10الشرائح ك الصور ك الثابتة ك التلفاز ك الحاسوب.
تار كسيلة جيدة ك ناجحة بُ عملية لا بد لػمعلم اللغة العربية أف يػخ  
التعليم. لأف معلم اللغة العربية يجب أف يدلك الكفاءة بُ استخداـ الوسائل 
الداضي. فينبغي إذا التعليمية لأف التعليم بُ الزماف القادـ ليس كما بُ الزماف 
الوسيلة الجيدة ك الدناسبة بوضع التلاميذ فطبعا تساىدىم على  الددرساختار 
 زيادة الفهم ك الاستدلاؿ بُ عملية التعليم ك الإدراؾ.
كسائل التعليمية ىي كل شيئ التي استخدمها ليبلغ الرسالة من الدرسل إلذ 
الإىتماـ التلاميذ حتى  ك الحس ك الدستلم. بُ ىذا الحاؿ يعتٌ عملية برفز العقل
 60عملية التعليم يدكن أف تعمل بسلامة.
، الوسائل التعليمية ىي كسيلة أك كسائط التي تعتُ على  من الشرح الدذكور 
بُ عملو ليبلغ الدقصود من الدرسل إلذ الدستلم ك  الددرسالتعليم ك التعلم ك تسهل 
كوسائل التعليمية بُ التعليم   سالددر كسائل التعليمية ىي أدكات التى يستخدمها 
 .يبلغ الرسالة بُ الشكل الدواد التعليمية إلذ التلاميذ الددرس
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كأما أهمية الوسائل التعليمية كما ذكره لزمود يونس بأنها أعظم تأثتَا بُ الحواس 
كلضمن الفهم فما رأل كمن سمع. كعند عبد العليمإبراىيم بأف الوسائل التعليمية 
للتلاميذ كبذدد نشاطهم، كتساعد تثبيت الحقائق بُ أذىاف التلاميذ، بذلب السركر 
‌80كبريي عملية الدراسية بدا يطلبو استخدامها من الحركة ك العمل.
 82التعليمية في تطوير عملية التعليم و التعلم. ةلدور الوسي .‌ب
عملية التعليم توصل الدعرفة إلذ الدتعلم. كما تعتٍ خلق الدافع ك  تعتٍ الباحثة
يجاز الرغبة لدم الدتعلم للبحث ك التنقيب ك العمل للوصوؿ إلذ الدعرفة، كىذا يحتم إ
 كجود طريقة ك أسلوب.
كيدكن أف نلخص الدكر الذم تلعبو الوسائل التعليمية بُ برستُ عملية 
 التعليم كالتعلم بدايلي :
 إثراء التعليم   .1
 اقتصادية التعليم  .2
 . اىتماـ التلميذ كاشباع حاجتو للتعلم تساعد الوسائل التعليمية على استثارة .3
 تساعد على زيادة خبرة التلميذ لشا يجعلو أكثر استعدادان للتعلم.  .4
 تساعد الوسائل التعليمية على اشتًاؾ جميع حواس الدتعلم  .5
 تساعد بُ زيادة مشاركة التلميذ الايجابية بُ اكتساب الخبرة.  .6
 لذ تثبيت الاستجابات الصحيحة.تساعد بُ تنويع أساليب التعزيز التي تؤدم إ  .7
 تساعد على تنويع أساليب التعليم لدواجهة الفركؽ الفردية بتُ الدتعلمتُ.  .8
 .تؤدم إلذ ترتيب كاستمرار الأفكار التي يكونها التلميذ .9
 تػؤدم إلػى تعػديل السلوؾ كتكوين الابذا ىات الجديدة. .11
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النظرية ك عند "الكتاب مناىج اللغة العربية ك طرائق تدريسها بتُ 
التطبيق" الوسائل التعليمية دكرا ىاما بُ النظاـ التعليمي، ك يدكن أف نلخص 
 ىذا الدكر فيما يأبٌ:
إثراء التعليم ك زيادة القدرة على التحصيل، لأنها تعمل على توسيع خبرات  
 الدتعلم ك تسهيل بناء الدفاىيم الدعرفية الذامة ك الضركرية لتعلم.
 دكافع الاستعداد لتعلم لدل الفرد.العمل على إثارة  
 تساعد الدتعلم على الدشاركة الفاعلة ك الإيجابية. 
تساعد على تنمية القدرة لدل الدتعلم على الػتأمل ، ك دقة الدلاحظة إضافة إلذ  
إتباع الأسلوب العلمي الذم يساعد بالتالر على حل الدسكلات التي تواجهو 
 92أثناء عملية التعلم.
استخداـ الوسائل التعليمية الدختلفة تنويع الخبرات التى  يدكن عن طريق
تهيئها الددرسة لتلاميذ، فتنتج لو الفرصة للمشاىدة ، ك الاستماع ك الدمارسة ك 
التأمل، ك التفكتَ فتصبح الددرسة بذلك حقلا لنمو التلميذ بُ جميع الابذاىات، 
تشتًؾ جميع جميع حواس ك تعمل على إثراء لرالات الخبرة التى يدر بها، ك بذلك 
التلميذ بُ عمليات التعلم لشا يؤدم إلذ ترسيخ ىذا التعلم، ك تساعد الوسائل 
التعليمية على تكوين علاقات متًابطة مفيدة راسخة بتُ كل ما يتعلمو التلميذ ك 
 ذلك عند ما تشتًؾ الحواس بُ تشكيل الخبرة الجديدة ك ربطها بػخبراتو السابقة. 
اىتماـ   اذأف الوسائل التعليمية تساعد على است يستخلص من ىذا 
 22ميذ، ك إشباع حاجتو لتعلم فيصبح عنصرا متفاعلا بُ العلمية التعليمية.التلا
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 يجب برديد الأىداؼ الػمراد برقيقها من خلاؿ استخداـ الوسائل التعليمية  .1
إمكانية استخدامها قبل بدء الحصة التعريف على الوسائل الػمتاحة ك على  .2
 الدراسية
 إف تكوف الوسيلة ملائمة للمرحلة العمرية للتلاميذ .3
 إف تكوف قادرة على شد انتباه التلاميذ ك تشوقيهم .4
 إف بردد الفتًة الزمنية لاستخدامها  .5
التنفيذ ك يقصد بو استخداـ الوسيلة مع مراعاة الفتًة الزمنية ك أسلوب  .6
 جلب الانتباه
ك الػمدّرس مدل تأثتَ الوسيلة على التلاميذ ك مدل  الددرسإف يتابع  .7
 متابعاتػهم لػما ىو مفهـو
بتقييم كمدل تأدية الوسيلة لدا كاف  الددرسالتقويم ك يقصد بو اف يقـو  .8
 لسططا لػها 
 إف يكوف الذدؼ من استخداـ الوسيلة لػما كاف لسططا لو .9
كاضحا للتلاميذ كألا يغشلوا بالأمور إف يكوف الذدؼ من استخداـ الوسيلة  .11
 52الخارجية ك الشكلية للوسيلة.
 كيفية إختار الوسيلة التعليمية  .‌ث
ية التعلم ك مادة التعلم ك سهولة استخداـ الوسائل التعليمية الدتعلقة بغا
 ستخدامها بُ التعلم.نيل الوسائل المحتاجة ك طاقة الددّرس لا
 ة أف ينظر إلذ الدعيار الأبٌ:الوسائل التعليميإختار بُ الأحسن  
أف تكوف الوسائل التعليمية مناسبة بغاية التعّلم: بزتار الوسائل التعليمية  )1
 بالنظرة إلذ الأىداؼ
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 على مادة التعلم أف تكوف الوسائل التعليمية تعضد )2
 أف تكوف الوسائل التعليمية سهلا بُ نيلها )3
 أف يكوف الددرس قادرا لاستخدامها )4
 التعليمية مناسبة بدرجة ذكاء التلاميذ.أف تكوف الوسائل  )5
 التعليمية أنواع الوسيلة  .‌ج
أك الددّرس اختيارىا  الددرسىناؾ الكثتَ من الوسائل التعليمية التي يستطيع 
اجل توضيح الػمادة العلمية ك تسهيل فهما على التلاميذ ك من ىذه من 
 الوسائل:
 السبورة )1
 الأفلاـ التعليمية )2
 التمثيليات )3
 الػرحلات الػمدرسية  )4
 الدصوات الجغرافية )5
 الدصور ك الرسـو )6
 الوسائل السمعية ك البصرية )7
 البطاقات )8
 02التلفزيوف. )9
 رأم الدكتور عبد الذليم ابرىيم بأف الوسائل التعليمية كما يلي:
ذكات الأشياء ، ك يدكن الانتفاع بهذه الوسيلة دركس للصفوؼ الصغتَة اك  )1
 علم، ساعة ك حقيبة ك غتَ ذالكالدبتدئتُ الدثاؿ: زىرة، 
 الصور )2
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 الدصورات الجغرافية أك الخريطة )3
 الرسـو البيانية أك الػخطة )4





 عند رأم فيتتَ ىوبرد ذكر بأف الوسائل التعليمية اللغة تكّوف من:
 السبورة  )1
 مادة اصلية )2
 )drachsalF(البطاقة الدضية )3
 ريطةالػخ )4
 آلة تسجيل )5
 43.)PHO(آلة الدعرص )6
 ك بُ ىنا أنواع الوسائل التعليمية الدستملة بُ تدريس اللغة العربية ىي:
 الوسائل البصرية : )1
 ىي نوع الوسائل التى استخدامها باستخداـ العتُ. ك مثلها:
الكتاب الددرسى ك غتَ الددرسى، الػمجلات، ك الدكريات، النشرات  
 على اختلافها.
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 السبورة كملحقاتها  
اللحات الجدارية (اللوحة الدمغنطة، اللوحة الوبرية، اللوحة الاختبارية ك  
 اللوحة الجيوب)
 الصور (الػمفردة ، ك الػركبة، ك الػمسلسة) 
البطاقات (بطاقةالػحركؼ، ك الػمقاطع ك الكلمات ك الػجمل،بطاقات  
 وبة....الخ)الػمطابقة، بطاقات التعليمية، بطاقات الاسئلة ك الاج
 الوسائل السمعية )2
 ىي الوسائل التى استخدامها باستخداـ الأذف. ك مثلها:
 مذياع 
 التسجيلات الصوتية ، الأسطوانات..ألخ 
 الوسائل السمعية البصرية: )3
إذا 12.كل شيء يستخدـ لتسهل التعلم اللغة بحاشة السمع ك البصر  ىي
السمع كالبصر معا الوسائل السمعية البصرية ىي كسائل التي تعتمد على 
 :كمن الأمثلة على تلكالوسائل
 التلفاز 
 الصور الدتحرّكة 
 الدكس النموذجية الدسجلة 
 62التمثيات الػمتلفزة. 
 خصائص الوسائل السمعية البصرية:
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كجود الوسائل أكثر من كاحد  مثل الجمع بتُ العناصر السمعية ك  .1
 البصرية
 استجابة الدستخدـتفاعلية، بدعتٌ كجود القدرة على استيعاب  .2
مستقلة، تعطي السهولة ك اكتماؿ الػمضموف بحيث يدكن للمستخدـ  .3
 82استخداـ دكف توجيو من الآخرين.
 فوائد كسائل السمعية البصرية:
 قادرة على تعزيز الاستجابة بُ أقرب كقت .1
أف تكوف قادرة على توفتَ الفرص للطلاب للسيطرة على معدؿ سرعة  .2
 التعلم 
 التلاميذ اتباع تسلسل ك السيطرة كاضحةمشتَا أّف  .3
أف تكوف فرصة على توفر الدشاركة الدستخدمتُ بُ شكل إجابات، ك  .4
 72الإنتخابات ، القرار ك المحاكمة ك غتَىا.
 أساس اختيار الوسائل السمعية ك البصرية:
يساعد اختيار السليم للوسيلة التعليمية من قبل الددَرس على لصاحها بُ   
حيث انو بدكف ىذا الاختبار سر، الػمعلومات للتلاميذ بسهولة ك يؿ مهمة إيصا
السليم تفقد الوسيلة معنها ك أهميتها التًبوية. ك أىم الأسس الواجب مراعاتها 
 عند اختيار الوسيلة مايلي:
توافق الوسيلة مع الغرض الذم يسعى لتحقيقو منها كالاأفلاـ الػمتحركة  .1
لتي يكوف فيها عنصر الحركة أساسينا  مثلان تصلح لتقديم الػمعلومات ا
 كتعليم الػمهارات الػحركة.
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صدؽ الػمعلومات التى تقدمها الوسيلة ك مطابقتها، فيجب التأكيد من  .2
أف الػمعلومات ليست قديدة أك ناقصة أك خاطئة فإذا تبتُ ذلك كجب 
 معالجة الػخطأ.
تى مدل صلة لزتوياتها بدوضوع الدرس فيجب أف تكوف الػمعلومات ال .3
برتويها الوسيلة ذات صلة مباشرة بدوضوع الدرس حتى لا يصاب التلاميذ 
 بالدلل كلا يضيع كقت الػحصة.
مناسبة الوسيلة لأعمار التلاميذ ك مستول ذكائهم ك خبرتهم السابقة، ك  .4
ذلك من حيث اللغة ك عناصر الػموضوع ك طريقة العرض، فلا تكوف 
 أقل من مستواىم فتقلل من فوؽ مستول التلاميذ فتشتت أذىانهم ك لا
 حماسهم.
أف تكوف الوسيلة بُ حالة جيدة فلا يكوف الفيلم مقطعا أك التصوير غتَ  .5
 كاضح أك التسجيل مشوش فكل ىذه الػعيوب تعوؽ عملية التعلم ك تتفر 
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 الفصل الثاني: عن تعلم الإلكترونية بوتون
 الالكترونية مفهوم .‌أ
التلاميذ كمورد الإنسانية يتوجع تكنولوجيا التعليمية  إلذ العلمية التعليمية.  
ة الكمبوتر ك الانتًنت بُ بعوف أجهز التلاميذ بُ عصر الإنتًنت سيت ّكلد 
 ممع كالديهخالف ىذه الحقيقة انماط القراءة الخاصة بهم. تغتَ اليومية. حيات
 .بُ ىذه الزمن ىم يقرؤكف كسيلة الشاشة24.بسيطةالذين كلدكا بُ عصر ال
التعلم الإلكتًكني أك الافتًاضي ىو ذلك النوع من التعليم الذم يعتمد  
تُ ك الدتعلمتُ ك بتُ الددرسعلى استخداـ الوسائط الإلكتًكنية بُ الاتصاؿ بتُ 
متعلم يقوؿ دكبسو فليب " إف الدتعلم إلكتًكني ىو . الدتعلمتُ ك الدؤسسة التعليمية
 حقيقي لكنو يتعلم بُ بيئة إلكتًكنية.
 
-eإليها باسم " ادم أف التعلم الالكتًكني أك مشهوركقاؿ يونادم من 
الإلكتًكنية كأدة لدساعدة عملية  الوسائطىو نظاـ تعليمي يستخدم" gninrael
 14.تعليمية
التعليم الإلكتًكني  ”lhoK & rebaN“ كيعرؼ كلا من "نابر" ك"كوىل
شبكة الإنتًنت، تلك الشبكة التي غزت حياة الأفراد بُ كل لرالاتها من منحى 
كسهلت عملية الاتصاؿ كالتعليم.كىي بُ الوقت نفسو معقدة بُ تركيبتها 
 24كشبكاتها العنقودية كبرالرها كبرلرتها.
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بقولذما أف شبكة الإنتًنت قد  -"نابر" ك"كوؿ" -كيضيف الباحثاف
فالتعليم يحدث بُ كل كقت، كما يدكن غتَت ىذا كلو عن طريق "الدمج"، 
كقد تكوف مبثة لفرد كاحد بُ كقت كاحد للمتعلم بززينة للرجوع إليو بُ أم كقت.
 24أك عدة أفراد بُ الوقت نفسو.
كأما التعليم الإلكتًكني ىو ظاىرة حديثة. كيدكن برديد أك اسط 
 5991ففي العاـ التسعينات الديلادية من القرف الداضي بداية لظهور ىذا الدفهـو . 
 ocsiC(رئيس شركة نظاـ سيسكو)srebmahC nhoJ(ـ، صرح جوف شامبرز
ـ   8891بأف التعلم الإلكتًكني ىو الأسلوب القاتل القادـ. كحتى العاـ )metsyS
بُ مهده. لذلك بُ ىذا )www(كاف التدريب الإلكتًكني على الشبو العنكبوتية
 44.تعريف موحد للتعليم الإلكتًكنيالوقت الدبكر ربدا يصبح صعبا الاتفاؽ على 
أم أف التعلم الإلكتًكني بشكل عاـ ىو استخداـ الوسائط الإلكتًكنية ك 
يكوف  الكومبيوترية بُ عملية التعليم ك التعلم، ك ىناؾ مدل لذذا الاستخداـ فقد
بُ الصورة البسيطة كاستخداـ كسائل العرض الإلكتًكنية لإلقاء الدركس بُ 
ة، ك حتى الاستثمار الأمثل الوسائط الإلكتًكنية ك الكومبيوترية الفصوؿ التقليدي
بُ لناء الفصوؿ الإلكتًكنية من خلاؿ تقنيات الانتًنيت ك التلفزيوف التفاعلي. ك 
 بُ صورتو الدثلى يدكن القوؿ أف التعلم الإلكتًكني ىي:
توسيع مفهـو عملية التعليم ك التعلم لتتجاكز حدكد جدراف الفصوؿ  .1
دية إلذ بيئة غنية متعددة الدصادر يكوف لتقنيات التعلم التفاعلى عن التقلي
 ك الدتعلم. الددرسبعض دكرا أساسيا تعاد فيها صياغة دكر كل من 
استخداـ تقنية الكومبيوتر بُ دعم ك اختيار ك إدارة عملية التعليمية ك  .2
 التعلم.
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موجو التعلم الإلكتًكني ليس بديلا للمعلم بل يعزز دكرة كمشرؼ ك  .3
 54منظم.
 ):1002,nagalaGبعض الحقائق عن التعلم الإلكتًكني (
 التعلم الإلكتًكني يتضمن الدعلومات ك الاتصالات ك التعليم ك التدريب. .1
التعلم الإلكتًكني ليس لررد كسيلة للتدريب الإلكتًكني ك إنما يستخدـ  .2
الدكاتب لإغراض أخرل كثتَة مثل إدارة الدعرفة ك إدارة الأداء ك إقامة 
 الافتًاضية ك غتَىا من الأنشطة.
التعلم الإلكتًكني لا يعتمد فقط على التكنولوجيا ك إنما أيضا على ثقافة  .3
 الدنظمة ك القيادة ك إدارة التغيتَ.
لكتًكني  أف ينجح بدكف التزاـ كافتناع الإدارة العليا ك لا يدكن للتعلم الإ .4
 القائمتُ على التنفيذ ك الدتدربتُ.
تتوافق استًابذيات التعلم الإلكتًكني مع الاستًاتيجيات العامة يجب أف  .5
للمنطمة لكي برقيق الذدؼ منها، فهي كسيلة ك ليست غلية كما إنها 
 64ليست بُ كل الأحوات بديلا للتدريب التقليدم ك إنما قد مكملة لو.
 أىداف التعلم الإلكتروني .‌ب
 كثتَة متنوعة منها:بداية فإف الأىداؼ الدأمولة من التعلم الإلكتًكني  
خلق بيئة تعليمية تفاعلية من خلاؿ تقنيات إلكتًكنية جديدة ك التنوع بُ  .1
 مصادر الدعلومات ك الخبرة.
 تعزيز العلاقة بتُ أكلياء الأمور ك الددرسة كبتُ الددرسة ك البيئة الخارجية. .2
تُ ك الدساعدين من خلاؿ تبادؿ الددرسدعم عملية التفاعل بتُ الّتلاميذ ك  .3
الخبرات التًبوية ك الآراء ك الدناقشات ك الحوارات الذادفة لتبادؿ الآراء 
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بالاستعانة بقنوات الاتصاؿ الدختلفة كالبريد الابكتًكني ك المحادثة ك الفصزؿ 
 الافتًاضية.
 تُ الدهارات التقنية لاستخداـ التقنيات التعليمية الحديثة.الددرسإكتساب  .4
لكفايات اللازمية لاستخداـ تقنيات إكتساب التلاميذ الدهارات أك ا .5
 الاتصاؿ ك الدعلومات
 نمذجة التعليم ك تقديدو بُ صورة معيارية. .6
تطوير دكر الددّرس بُ العملية التعليمية حتى يتواكب مع تطورات العلمية ك  .7
 التكنولوجية الدستمرة ك الدتلاحقة.
ك  توسيع دائرة اتصالات الطالب من خلاؿ شبكات الاتصالات العالدية .8
المحلية ك عدـ الاقتصار على الددّرس كمصدر للمعرّفة مع ربط الدوقع 
 التعليمي بدواقع تعليمية أخرل كي يستزيد الطالب.
 خلق شبكات تعليمية لتنظيم ك إدارة عمل الػمؤّسسات التعليمية. .9
تقديم التعليم الذم يناسب فئات عمرية لستلفة مع مراعاة الفركؽ الفردية  .11
 بينهم.
 :الأىداؼ العامة للتعليم الإلكتًكنية مايالرأيضا من 
 توفتَ بيئة تعليمية غنية ك متعددة الدصادر .1
إعادة صياغة الأدكار بُ طريقة التي تتم بها عملية التعليم ك التعلم بدا  .2
 يتوافق مع مستحدثات الفكر التعليمي.
 إيجاد الحوافز، ك تشجيع التواصل بتُ منظومة العملية التعليمية كالتواصل .3
 بتُ البيت ك الددرسة ك بتُ الددرسة ك البيئة المحيطة
نموذجة التعليم ك تقديدو بُ صورة معايارية. فالدركس تقدـ بُ صورة  .4
نموذجية، كما أف الدمارسة التعليمية الدتميزة يدكن إعادة تكرارىا. من 



































أمثلة ذلك بنوؾ الأسئلة النموذجية، ك خطط للدركس النموذجية، ك 
 ثل لتقنيات الصوت ك الصورة.الاستغلاؿ الأم
تناقل الخبرات التًبوية من خلاؿ إيجاد قنوات اتصاؿ ك منتديات بسكن  .5
تُ، ك الدديرين ، ك الدشرفتُ ك جميع الدهتمتُ بالشأف التًبوم من الددرس
 الدناقشة ك تبادؿ الآراء.
قادر على التعامل مع التقنية ك  التلاميذتُ ك الددرسإعداد جيل من  .6
 عصرمهارات ال
 74.الدساعدة على نشر التقنية بُ المجتمع .7
 81:فوائد التعليم الالكتروني .‌ت
زيادة إمكانية الاتصاؿ بتُ الطلبة فيما بينهم، ك بتُ الطلبة ك الددرسة،  .1
ك ذلك من خلاؿ سهولة الاتصاؿ ما بتُ ىذه الأطراؼ بُ عدة 
لتجاىات مثل لرالس النقاش، البريد الالكتًكني، غرؼ الحوار. ك يرل 
على الدشاركة ك التفاعل  التلاميذالباحثتُ أف ىذه الأشياء تزيد ك برفز 
 الدواضيع الدطركحة. مع
الدساهمة بُ كجهات النظر الدختلفة للطلاب، الدنتديات الفورية مثل  .2
لرالس النقاش ك غرؼ الحوار تتيح فرص لتبادؿ كجهات النظر بُ 
الدواضيع الدطركحة لشا يزيد فرص الاستفادة من الآراء الخاصة بالطالب لشا 
نده معرفة كآراء يساعد بُ تكوين أساس متتُ عند الدتعلم ك تتكوف ع
قوية ك سديدة ك ذلك من خلاؿ ما اكتسابو من معارؼ ك مهارات عن 
 طريق غرؼ الحوار.
الإحساس بالدساكاة، بػما إف أدكات الاتصاؿ تتيح لكل طالب فرصة  .3
الإدلاء برأيو بُ أم كقت كدكف حرج، خلافان لقاعات الدرس التقليدية 
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نظيم الدقاعد، أك ضعف التي بررمو من ىذه الديزة، إما لسبب سوء ت
صوت الطالب نفسو ، أك الخجل، أك غتَىا من الأسباب، لكن ىذا 
النوع من التعليم يتيح الفرصة الكاملة للطالب لأنو بإمكانو إرساؿ رأيو 
ك صوتو من خلاؿ أدكات الاتصاؿ الدتاحة من بريد إلكتًكني ك لرالس  
الذين  التلاميذلدل  النقاش ك غرؼ الحوار. ىذه الديزة تكوف أكثر فائدة
 التلاميذيشعركف بالػخوؼ ك القلق لأف ىذا الأسلوب بُ التعليم يجعل 
يتمتعوف بجرأة أكبر بُ التعبتَ عن أفكارىم ك البحث عن الحقائق أكثر 
لشا لو كانوا بُ قاعات الدرس التقليدية. ك قد أثبتت الدراسات أف 
 اجهة بشكل أكبر.على الدو  التلاميذالنقاش على الخط يساعد ك يحث 
، أتاح التعليم الإلكتًكني سهولة كبتَة بُ الددرسسهواة الوصوؿ إلذ  .4
ك الوصوؿ إليو بُ أسراع كقت ك ذلك خارج  الددرسالحصوؿ على 
أكقات العمل الرسمية، لأف الد تعلم أصبح بدقدكره أف يرسل استفساراتو 
ملائمة  للمعلم من خلاؿ البريد الالكتًكني، ك ىذه الديزة مفيدة ك
للمعلم أكثر بدلان من أف يظل مقيدا على مكتبو. ك تكوف أكثر فائدة 
للذين تتعارض ساعات عملهم مع الجدكؿ الزمتٍ للمعلم، أك عند كجود 
 استفسار بُ أم كقت لا يحتمل التأجيل.
 7ساعة بُ اليـو ،  42توفر الدناىج طواؿ اليـو ك بُ كل أياـ الأسبوع ( .5
الديزة مفيدة للأشخاص الدزاجيتُ أك الذين يرغبوف  أياـ بُ الأسبوع) ىذه
التعلم بُ كقت معتُ، ك ذلك لأف بعضهم يفضل التعلم صباحا ك 
الآخر مساءن، كذلك الذين يحتملوف أعباء كمسوكليات شخصية، فهذه 
 الديزة تتيح للجميع التعلم بُ الزمن الذم يناسبهم.
زة بذعل الطالب بُ حالة الاستمرارية بُ الوصوؿ إلذ الدناىج، ىذه الدي .6
استقرار ذلك لأف بإمكانو الحصوؿ على الدعلومات التى يريدىا بُ الوقت 



































الذم يناسبو، فلا يرتبط بأكقات فتح ك إغلاؽ الدكتبة، لشا يؤدم إلذ 
 راحة الطالب ك عدـ إصابتو بالضجر.
تقليل حجم العمل بُ الددرسة ، التعليم الإلكتًكني كفر أدكات تقـو  .7
الدرجات ك النتائج ك الاختبارات ككذلك كضع إخصائيات بتحليل 
 عنها.
 
 "بوتون "تعريف  .‌ث
تطوير تكنولوجيا الحاسوب الذم يدكن أف يبلغ الدعلومات خط البياني، 
صوت ك صورة بجانب النص فإنو يسمح بإستخداـ الوسيلة السمعية البصرية التى 
) aidemitlum(منأكساطمتعددة. بُ الزماف الآف، كجدت كثتَة طبيعتها التفاعلية
) ك itlum( ددة تكوف من الكلمتاف يعتٌ متعددةمتعبُ كل موقع الحياة.أكساط
ىي )aidem(ىي أكثر من كاحد أما أكساط)itlum(متعددة). aidem(أكساط
الدوسيقي ك غتَ  بواسطة لػتَل الدعلومات بُ شكل نص الصورة ك الصوت ك
الجمع بتُ الواسطة لستلفة بُ اشكل معنها بحرفيا كساط متعددةأذلك. أما
 94الدختلفة باستخداـ الوسائط الرقمية.
موقع على شبكة الانتتَنيت الذم يدكن أف يجعل القصتَ  بوتوف ىي
الدتحركة  ةالفيدييو باستخداـ العناصر التى بً توفتَىا ك لرهر بخلفية الصور 
ببوكير بوئتُ  أما النظرة البوتوف سواء 15.كالدوسيقي ك الدعائم)  isamina(
 ).tniop rewop(
بوتوف ىي الوسائل التعليمية بُ الشكل الوسيلة السمعية ك البصرية، ىذه 
يشتمل بوتوف بُ لراؿ بذارية بُ الوسيلة لتسهل علينا أف نبلغ الدواد التعليمية. 
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الصناعة. ىذه البرلريات ىي الإبتكار من البرلريتُ المحتًفتُ يعتٌ دنيل 
.بوتوف يعرؼ 2142). تأسس بوتوف بُ يناير yksnarutaZ leinaDزتورنسكي(
) ebutuoyالمجاني الحساب لتصميم فيدييو متحرؾ ك يدكن تصديرىا إلذ يوتوب(
 15.3142بُ الشهر فبراير 
الدتحركة بُ الفيدييو  ةبوتوف سيكوف سهولة علينا ليصنع الصور  استخداـ
الدتحركة  ةعديد من الصور الاستخداـ ك ال  بُأك العرض. فضيلة بوتوف يعتٌ سهلا
 ك مثتَة لجذب الاىتماـ التلاميذ بُ عملية التعليمية.
مات لرانية باستخداـ انتتَنيت ك ميزات أكثر توف ىي خدتعريف بو 
ثتَة جدا، مثاؿ اكتمالا ك من الاسهاؿ تقديم العركض التقديدية بوتوف لديو ميزة م
ك تنظيم  )isisnart kefe(نتقالرك التأثتَ الا الكتابة الدتحركة ك الصورالدتحركة
 .عل أف لا يشعر لشلةحتى يجسهلا ك مثتَا)enilemit(خط الوقت
 فائدة الوسيلة التعليمية بوتون .‌ج
 فوائد الوسيلة التعليمية بوتوف مايلي:
 كسيلة بوتوف يستطيع أف يبتُ عرض الرسالة حتى لا تكوف لفظيا. 
 الوقت ك القوة  يستطيع أف تغلب القاعة الدقيدة ك كسيلة بوتوف 
 .أمهل ك أسرعكسيلة بوتوف يدكنو التغلب على الحركة  
ك متنوع  كسيلة بوتوف يستطيع أف تستبق استعماؿ الوسائل التعليمية دقة 
 .التى يستطيع التغلب التلاميذ السلبي
 مزايا من برنامج الوسيلة التعليمية بوتون .‌ح
 الحواش يغطي جميع  
 ها العلمياستخدام 
 لرموعات كبتَةاستخدامها بُ  
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 .ةيميلعتلا ةيلمع بُ رفيح ك ةعونتم52 
خ‌. نوتوب جمانرب تيبثت ةيفيك   (powtoon) 




2-  ـادختساب ليجست "فوتوب" ّةيوضع فوكيل لّجستٍبجعأ(facebook) ،
لجوج(google)نيدكنيل،(linkedin) نيكتًكللإا ديبرلا ك(e-mail) 
 
3-   هذى بُ ك ةّكرحتمػلا ةروص عنصيل ةمئاقػلا رهظت ّبٍTutorial  راتخإ ك
“Build Your Story Scene By Scene” 
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‌.نممجرت:‌
Bahteraedu,Media Pembelajaran Powtoon, https://bahtraedu.wordpress.com/2015/04/20/media-
pembelajaran-powtoon/ (diakses pada tanggal 22 februari 2019 pada pukul 10:33) 




































بعد ذلك تظهر القائمة ليصنع عرض من صورة متحرّكة لتكوف مصنوعة.  -4
)،السبورة lanoiseforpتتكوف من العديد الخيارات يعتٌ لزتًؼ(
ك غتَ ذالك. ك بُ ىذه  )nootrac()، صورة متحرّكةdraob etihwالبيضاء(
 )draobetihW" (السبورة البيضاء" " إختارlairotut"
 
 
اعتماد  )gnidaol(حّتى ينتهي عملية لوضينغ )gnidaol(انتظر لوضينغ  -5
 على سرعة اتصاؿ الانتتَنيت
 



































6-  غيضول ةيلمع اذإ(loading)  "ررحمػلا ةذفان" ترهظف يهتنتjendela 
editor    ةّكرحتم ةروص عنصيل.  ذىاشتل ، ةحول هذىslide  نكيد ك
  ةفاضلإ اهمدختساslide  .ةبولطم نكت لد اذإ اهفذحا كأ ةديدج 
 
7- ثدح ميظنتل ةحول هذى(scene) ةيفلخ ،(background) ،ةباتك(text ،)
ةيصخش(karakterلكش،)(shapesتوص ،)(soundsةروص،)(images ) ك
كلذ تَغ. 
 
8- طقولا ّطخ مظنتل(timeline) ةّكرحتم ةروص بُ 
 
 



































9- ةّكرحتلدا ةروصلا عنصي اذإ(gambar animasi)  عنصيل  راتخا يهتني
























































 : مهارة الكتابةالفصل الثالث
 مهارة الكتابة مفهوم .‌أ
 تعريف المهارة .1
كىي . عن الدهارةرة الكتابة،الأكؿ سنبحث قبل أف نبحث عن مها
إحكاـ الشيء ك إجادتو ك الحدؽ فيو، يقاؿ: مهر، يدهر، مهارة فهي تعتٍ 
الاجادة  ك الحذؽ، ك أف الداىر ىو: ىذا الحاذؽ الفاىم لكل ما يقـو بو من 
قاؿ  35أجاد ك أحكم.عمل، فهي: متهر بُ الصناعة، ك بُ العلم بدعتٌ أنو 
 ابن سيدة "ك قد مهر الشيء ك فيو يدهر مهرا، ك مهمورا ك مهارة ك مهارة". 
 ك الدهارة لديها تعريفات كثتَة منها:
الدهارة ىي: أداء لغوم يتسم بالدقة ك الكفاءة فضلا عن السرعة ك الفهم. ك 
أيضا يرىأحمد زكي صالح كما تقلتو فريدة تريكي الدهارة على إنها "السهولة ك 
 الدقة بُ إجراء عمل من الأعماؿ ك ىي تنمو نتيجة لعملية التعلم". 
القدرة على  ك كذالك يرل عطية ىجرس كما تقلتو فريدة تريكي بأنها :
 حدكث التعلم ك تنمى بالأعداد ك التدريس الدناسبتُ.
ك يعرفها عبد اللطيف فؤاد كما تقلتو فريدة تريكي، الدهارة بأنها: سهولة 
 بُ القياـ بعمل من الأعماؿ بدقة مع مراعاة الظركؼ القائمة ك غتَىا.
 ك من التعريفات السابقة لدهارة لصد أنها:
 الفرد من جوانبها الدختلفةالدهارة تتناكؿ شخصية  
 الدهارة ىي استعداد فطرم تنمو بالتعلم ك تصقل بالتدريب ك الدمارسة   
 يتعلم منها الفرد كيف يتعامل مع الحياة، ك يكتسبها بالتمرس ك التكرار 
ىي الشيء الذم يتعلمو الفرد ك يقـو بأدائو بسهولة ك دقة سواء كاف ىذا  
 45الأداء جسميا أك عقليا.
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 7، ص )إكتساب مهارة الكتابة بُ التعليم الإبتدائي (جامعة العربي التبسي: كلية الأدب ك اللغات قسم اللغة العربيةفريدة تريكي، .
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 الكتابةتعريف  .2
لغة مصدر كتب يكتب كتابا ك كتابة ك مكتبة ك كتابة  الكتابة بأنها
ك  إصطلاحا الكتابة ىي الرمز الذم استطاع بو الانساف أف  55فهو كاتب.
يضع أماـ الآخرين فكره ك تفكتَه ك عقلو ك ركحو ك ابذاىاتو ك احساساتو ك 
 عواطفة ليفيد منها غتَه.
 :  طعيمة كتعريف الكتابة عند رشيد أحمد
ؼ الكتابة بهد القدرة على تصور الأفكار الدناسبة حوؿ موضوع معتُ 
 فيو.
كضعو التلاميذ  ط الذمالقدرة على تصور كتنظيم الأفكار كربطها بالخط ّ 
و ككتابتها بُ شكل فقرات ينسجم بعضها مع للموضوع الذم يكتل
 بعض.
(الفصحى الدعاصرة) مراعيا صحة  dradnatsالقدرة على كتابة اللغة الدعايرة 
كل من : تركيب الجملة، صيغ الأفعاؿ، علامات التلاقيم، آليات 
 الكتابة.
القدرة على تنويع أساليب الكتابة، مفردات كتراكيب، لتناسب قراء  
 لستلفتُ كلتحقيق أغراضا متباينة. 
القدرة على برستُ متسول الكتابة سواء عن الطريق إعادة الصيغاة أك  
 حيح الأخطاء أك إعادة الكتابة كلية.تص
                                                           
 1 ،صمهارةالكتابةكنماجتعليمهاابرىيمعلتَبابعة،11



































القدرة على جمع معلومات من مصادر أكلية كثانوية، كذلك القدرة على  
أف يكتب تقريرا، كأف يقتبس كأف يعيد صياغة الدعلومات، كأف يختصر 




كذلك من الشرح مذكورمهارة الكتابة ىي إحدل مهارات اللغة العربية ك 
ىي عبارة عن عملية عقلية يقـو الكاتب بتوليد الأفكار ك صياغتها ك تنظيمها بٍ 
 كضعها بالصورة على الورؽ.
الكتابة برتوم بُ ىذه الدهارة كاف العوامل التي تؤثر على كفاءة مهارة 
على العوامل الداخلية ك العوامل الخارجية. العوامل الداخلية ىي العوامل من 
 85داخل نفس الكاتب التي برتوم على:
الرغبة: الكاتب الذم يدلك الرغبة القوية للكتابة فيحصل على الآثار  
 الكتابية الجيدة، لأنو يحاكؿ برستُ كتابة آثاره.
فع الكاتب لتحصيل على الأىداؼ بُ المحاكلة التى تداالدكافع:  
 .الكتابة
 الكفاءة بُ فهم اللغة، ك قواعد اللغة ك تقنيات الكتابة.الذكاء:  
 ك أما العوامل الخارجية ىي العوامل من خارج نفس الكاتب التي برتوم على:
 الوسائل ك الآلة الدوجودة للكتابة 
 كالوالدين ك الزملاء. الددرسالبيئة الاجتماعية للكاتب، مثاؿ قدكة  
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 أىداف مهارة الكتابة .‌ب
 .الامرالذييؤثرفيطبيعيةعمليةالكتابةذاتها .إنالكتابةأىدافمتعددة 
 :كمنالاىدافهي
 الغرض الوظيفي‌. أ




 الغرضالبياني ‌. ت
 ىذؼ الكاتبلالقاءالبياناتوالتوضيحاتالقارئتُ
 الغرضالابتكارم‌. ث






 أىداؼ تعليم مهارة الكتابة بُ الكتاب العربية ىي: 
 أف يكتب بخط يدكن قراءتو. .1
 الرموز ك الصوتك أف يتعارؼ مبادئ الإملاء ك العلاقة بتُ  .2
 95ك أف يستخدـ القواعد استخداما صحيح. .3
 ك أىداؼ تعليم مهارة الكتابة بُ الدرحلة الثانوية ىي:  
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قدرة الطلبة على كتابة الكلمة، ك الجملة ك شبو الجملة لالحرؼ ك  .1
 التهجئة ك علاقة التًقيم الدناسبة.
بُ الجملة قدرة الطلبة على تعبتَ الأخبار الكتابية أك الرأم الكتابي  .2
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  : فعالية تطبيق وسيلة بوتون لترقية مهارة الكتابةالفصل الرابع
اللغة العربية لغة إنسانية حية ك الأىم من اللغة العربية ىي اللغة القرآف ك لغة 
 .الأحاديث النبوية
عملية تربوية تهدؼ إلذ الدفع ك الإرشاد ك التطوير بُ بناء تعليم اللغة العربية ىي 
 قدرة اللغة العربية الصحيحة إجابية كانت أك سليبة.
كانت تعليم اللغة العربية توجد أربع مهارات ك ىي الإستماع ك الكلاـ ك القراءة  
ىي   ك الكتابة. كحيد منها مهارة الكتابة ىي إحدل مهارة اللغة العربية، ىذه الدهارة
كفاءة ليعبر الفكر، ك يبدأ بالناحية البساطة ككتابة الكلمة حتى الناحية الدركبة  
 16.كالإملاء
ك كاف الذدؼ الأكؿ لتعليم اللغة العربية يتعلق بالدين ك فهم من مصادر دين  
الاسلاـ ك ىي القرأف الكريم ك السنة النبوية. تعليم اللغة العربية بُ التًبية الإسلامية ليس 
 .ان غريبان لأف تعليم اللغة العربية ىو حاجة لجميع الناس ك لأمة الدسلمتُ خاصةشيئ
فلذالك، اسستخداـ الددخل ك الطرئق ك الأسلوب ك الوسائل التعليمية من  
عملية التعليمية. فالوسائل التعليمية ىي إحدل من أهمية عملية تعليمية لتسهل التلاميذ 
 .يعتٌ آلة تعليمية التى يستعمل لدعم عملية تعليمية فهم الدادة. ك الوسائل التعليمية
فيجب أف يختار الددرس الوسيلة التعليمية الدناسبة. فتجرب الباحثة استخداـ 
 الوسيلة التعليمية بوتوف بُ عملية الدراسة اللغة العربية. الوسيلة بوتوف ىي إحدل كسائل
26التعليميةالسمعية ك البصرية بنسبة الإلكتًكنية التى بسكن أف يجعل القصتَ الفيديو.
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طريقة البحث ىي الطريقة العلمية لوجود البيانات 
معينةحتى تستطيع أف كتثبتها، كمعرفة  اكتشافهاكتطويرىابغرض
لة ك منهج بُ طريقة البحث ىي مرح 26تستخدمهاللفهموإخراج الدشكلة.
البحث، السبك، ك الحفر البيانات ك التحليل ك البحث ك عقد الدسائل بُ 
أف يعتُ مصادر الحقائق التي يأخذ منها  ةإذ ينبغي للباحث46البحث العلمي.
 .للحصوؿ إلذ الحقائق التي يقصد إليها بُ ىذا البحث العلمي
 ثنوع البح .‌أ
كما عرفنا أف طريقة البحث تنقسم إلذ قسماف ك هما الطريقة الكيفية 
 .)fiatitnauk(ك الطريقة الكمية)fitatilauk(
بُ نيل  لمي ىو البحث الكمية ك ىي البحث الػجامعينوع ىذا البحث الع
الدعرفة باستعماؿ البيانات أك الرقة آلة بُ إيجاد البياف عن الشيء الدنشود.أما 
حث الكمي فهي بطريقة الفعالية. ك الذدؼ من ىذه الصفة لدعرفة صفة ىذا الب
تطبيق كسيلة التعليمية "بوتوف" لتًقية مهارة الكتابة للتلاميذ بُ الفصل العاشر 
 .طوباف-لاسلامية الحكومية الثانيةبالددرسة ا
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 مجتمع البحث و عينتو. .‌ب
 البحث لرتمع 
ث ىو لرموعة كبتَة لرتمع البح 16ىو كل مبحث بُ البحث.
كاما لرتمع البحث بُ ىذا البحث 66.موضع بُ البحث العلمي تكوفالتى
بالددرسة الثانوية الاسلامية  علم الطبيعةىو كل تلاميذ بُ الفصل العاشر 
طوباف. كعدد لرتمع البحث فيهاحوؿ مائة  –الحكومية الثانية  
 التلاميذ.
 البحث عينة 
البحث ىو بعض من المجتمع البحث. الذم يكوف نائبا  عينة
كإذا كاف عدد لرتمع ك أخذت الباحثة بعضهم نائبا منهم. 86منو.
، فيجوز اف تأخذ عينية البحث كلكن  إذا  111البحث أكثر من 
، فعلى الأحسن اخذ جميع 111كاف عدد لرتمع البحث أقل من 
-42بحث ىي جزء من المجتمعحوؿ المجتمع ككاف عينية بُ ىذا ال
أما جعلت الباحثة لتلاميذ الفصل العاشر كعينتو  76بُ الدائة. 43
تلاميذ ك  23" ك عددىم 3-علم الطبيعةخاصة بُ الفصل "
لفة ك ىم يضعوف تلاميذات. لأف بُ ىذا الفصل كفاءة التلاميذ لست
ها الباحثة ىي لتأما طريقة برديد العيانات التي استعمبُ مهارة الكتابة
العشوائية لأف خصائص المجتمع متساكية كمتجانسة. كاختارت 
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الباحثة فرقتتُ كىي فرقة التجريبية كفرقة الضابطة يناسب بتخطيط 
 –البحث الدستخدـ كىي فرقة الضابطة الاختبارات التمهيدية 
 lortnoc tsetsop-tseterp dezimodnarالاختبارات النهائية العشوائية (
 ). ngised puorg
 طريقة جمع البيانات .‌ت
 )isavresboطريقة الدلاحظة ( )1
ىي كسيلة بُ اكتساب البيانات من خلاؿ ما يشهد أك يسمع   
عن أحواؿ التلاميذ بُ الفصل. كىي طريقة مشاىدة الأنشطة الدباشرة. ك 
سلامية الحكومية الباحثة إلذ الددرسة الثانوية الإبُ ىذا البحث حضرت 
 .طوباف مباشرة لجمع البيانات –الثانية  
 )aracnawaw(طريقة الدقابلة  )2
طريقة الدقابلة ىي إحدل تقنية جميع البيانات التى تعمل بدتقابلة 
رئيس الددرسة الدباشرة مع الدصادر.استخدمت الباحثة بهذه طريقة إلذ 
مع  الباحثة عن  تأسيس الددرسة بٍ تقابللتسأؿ "الأستاد "مسؤكلتُ
اللغة مدّرسة الدناىج الدراسية الأستاذ "ساترييونو" بٍ تقبل الباحثة مع 
العربية الأستاذة "سرم إيرجند "للحصوؿ على الإخبار أك الوثائق عن 
قدرة التلاميذ بُ مهارة الكتابة بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 طوباف.-الثانية
 )set(طريقة الإختبار )3
أنو إختبار ىو ألة لدعرفة نتائج درس التلاميذ ك  قاؿ موسفيقاف   
استعملت الباحثة طريقة 96كفاءة مهارة ك معرفة الشخص ك الدواىب.
أما .)setsop(ك الاختبار البعدم )seterp(الاختبار يعتٍ الاختبار القبلي
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الاختبار القبلي ىو يجرل قبل بداية البرنامج التعليمي لدعرفة مستول 
ك أما . كفاءاتهم اللغوية قبل استخداـ البرنامج التعليمي  اللغوم أك التلاميذ
الاختبار البعدم ىو يجرل بعد انتهاء البرنامج التعليمي لدعرفة مدل 
التطور، التقدـ ك زيادة اللغوم الذم ألصزه الطالب بعد استخداـ البرنامج 
ل التعليمي. كنتيجة ىذا الاختبار تقارف بنتيجة الاختبار القبلي لدعرفة مد
 الفرؽ بينهما. 
 )isatnemukoD(طريقة الوثائق  )4
طريقة جمع البيانات ك مصدرىا مكتوبة من الكتب ك المجلات ك   
استخدمت الباحثة بُ ىذه الطريقة للوصوؿ على  28الجرائد ك غتَىا.
ك الدتعلم، أخذت  الددرسالدعلومة عن تاريخ تأسيس الددرسة ك حالة 
الباحثة بُ التلاميذ تعليم اللغة العربية بتطبيق كسيلة بوكتوف لتًقية مهارة 




 بنود البحث .‌ث
 بنود البحث ىوالة استخدمها الباحثة لجمع البيانات. ك استعملت  
 الباحثة أدكات البحث كثتَة منها:
طريقة الدلاحظة : استخدمت الباحة الطريقة الدلاحظة ليصور حقيقة  .1
الحاؿ أك الحديث، استعملت الباحثة ألة ىي صفحة الدلاحظة لدعرفة 
أحواؿ الددرسة ك تلاميذ ك أحواؿ الفصل اللغة العربية ك دخلت 
راسة اللغة العربية ا بُ دالباحثة إلذ فصل الأستاذة سرم إرجيندا يوليان
                                                           
 ترجم من:17
 anacneK:atrakaJ(haimlI ayraK naD isatreseD ,siseT ,ispirkS naitileneP edoteM,haysnailuJ rooN
 .041 lah )4102 ,puorG aidemarP



































إعداد الدواد التعليمية. ك استعملت الباحثة صفحة  ك ليعرؼ يناسب
 الدلاحظة.
طريقة الدقابلة : بُ ىذه الطريقة ذىبت الباحثة إلذ الددرسة الثانوية  .2
طوباف. ك سألت إلذ رئيس الددرسة -الحكومية الإسلامية الثانية
لومات عن الددرسة، منها: تاريخ الأستاذماسؤكلينلنيل البيانات عن الدع
ىا. بٍ الدقابلة الباحثة الددرسة ك عدد الددرستُ ك عدد التلاميذ ك غتَ 
اللغة العربية الأستاذة سرم إرجيندا يوليانا للحصوؿ على  مع مدّرسة
 الأخبار عن كفاءة التلاميذ بُ مهارة الكتابة. 
مهارة الكتابة.  طريقة الإختبار : لدعرفة نتائج درس التلاميذ ك كفاءة .3
 استخدمت الباحثة بآلة لرموعة الأسئلة ك التمرينات ك صفحة التقويم.
الطريقة الوثائق : استخدمت الباحثة طريقة الوثائق الدكتوبة بُ ىذ  .4
البحث العلمي للحصوؿ على الدعلومات عن تاريخ تأسيس الددرسة ك 
بتطبيق ربية ك التلاميذ بُ تعليم اللغة الع الددرسأخدت صورة عن حالة 
لتًقية مهارة الكتابة للتلاميذ بُ الفصل العاشر بالددرسة  بووتونكسيلة 
 .طوباف-الاسلامية الحكومية الثانية
 
 
 طريقة تحليل البيانات .‌ج
لتًقية  بووتونكسيلة ىذا التحليل يستخدـ لدعرفة فعالية تطبيق  
الثانوية بالددرسة  2-علم الطبيعةمهارة الكتابة للتلاميذ بُ الفصل العاشر 
 .طوباف-الاسلامية الحكومية الثانية
 :تستخدـ الباحثة برمز   
 



































   
  





 الدقارنة:   t
 من التفاكت بتُ قبل ك بعد الإختبارةوسطمت: DM
 قبل ك بعد الاختبار:الالضراؼ الدعيارم من  DMES
المجموعة كالافتًاض العلمي، ات برليل البينكأما التفستَ أك التعيتُ بُ   
 ما يلى :قدمتو سوىار سمي أريكونطا فيالدقدار اّلذم  ةستعمل الباحثفت
 
 جيد جدا %225 -% 68
 جيد %18 -% 61
 مقبوؿ %11 -% 24
 نقيص %92 -% 25
 
كسيلة استخداـ  ةىذا الرمز لنيل الدعرفة عن فعاليةستخدـ الباحثت
الددرسة ب 2-للتلاميذ الفصل العاشر علم الطبيعةلتًقية مهارة الكتابة" بوتون"
 طوباف. الاسلامية الحكومية الثانية ة الثانوي
 فروض البحث .‌خ
فركض البحث الإجابة النظرية على مشكلة اللبحث متى تكوف مقررة   
) ك aHبالبيانات الػمجموعة. فرضية البحث ىي نوعاف ك ىي الفرضية البدلية(
 .)oH(الفرضية الصفرية
 الفرضية البدلية .1



































) بدعتٌ Y) ك متغتَ معلق(Xيدؿ على كجود العلاقة بتُ متغتَ مستقيل( 
لتًقية مهارة الكتابة التلاميذ فصل العاشر (علم  فعاؿوسيلة بوتونأناستخدام
 طوباف.-) بالددرسة الثانوية الإسلامية الػػحكومية الثانية3-الطبيعة
 ةالفرضية الصفري .2
) بدعتٌ Y) ك متغتَ معلق(Xمتغتَ مستقيل( يدؿ على عدـ العلاقة بتُ 
أناستخداموسيلة بوتوف غتَفعاللتًقية مهارة الكتابة التلاميذ فصل العاشر 
















































 الدراسة الميدانية و تحليل البيانات
 الفصل الأول: لمحة عن المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الثانية طوبان
 تاريخ عن المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الثانية طوبان .أ‌
إشتّق مدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الثانية طوباف من الدؤسسة 
التعليمية غتَ النظامي يعتٍ معهد "معهد الذداية" الذم يتؤّسس الشيخ صالحتُ 
كوؿ رجا رلصيل طوباف الذم فوغك الشيخ سوبكر. كقع ىذا الدعهد بُ قرية بتَاف 
انية طوباف الآف، التلاميذ بُ من الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الثقريب 
ثتَ من لتي بُ بداية كجودىا ىذا الدعهد كىذا الدعهد يشتق من قركم بلدم ا
 التلاميذ الدقيمتُ بُ الدعهد.
ىذا الدعهد ك سجل كوادر من الدؤمنتُ  بُ يهدؼ التعليم غتَ النظامي
ك ينتج القراف الدسلمتُ الدخلصتُ الدتقتُ ك يبصر الكتب من قوؿ العلماء 
 الّسنة.
ىذه الوكالات ال مؤسسة لذا  صعودا ك ىبوطا لإستباؽ التطورات ك 
 4891الحفاظ القيم الصعود على أساس رغبة الجالية الدسلمة المحلية، بُ سنة 
ابو نصر الدين رئيس الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الثانية طوباف دكتور 
ر حصن ، الحج منهاد، زين السابق مع الشيخ سوبكر، الحج جويتٍ ، دكتو 
شخصية دين الإسلاـ ك الإجتماعية، موسفيكا ك  الدتقتُ، الحج سومنطا ىدل ،
 رئيس الددرسة الدتوسطة رلصيل ك تراكم الأفكار ليتأسس الددرسة الثانوية.
كفق  4891 جاءت ىذه الفكرة حقيقة مع الأدلة بداية العاـ الدراسى
لحكومية الثانية طوباف برئيس الددرسة الدكتور ليتأسس مدرسة الثانوية الإسلامية ا
 حسن.


































أكؿ موقع ىذه الددرسة الثانوية بُ الددرسة الدتوسطة الحكومية 
رلصل لأف ىناؾ شيئا فانتقل إلذ معهد بتَاف بُ السنة  2 hayidammahuM
 .5891
على الأرض الوقف الشيخ سوبكر بتٍ الددرسة التي  7891ك بُ السنة 
تخدـ الدكاف الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الثانية كانت حتى الأف تس
 طوباف.
تأكيد الددرسة الثانوية الإسلامية  4995-2995بُ الدرس العاـ 
الحكومية الثانية طوباف كرسميا دكتور الحج عبد الدعتُ كزير الشؤكف الدينية الدرسـو 
. ىذا التاريخ عن الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 3991العاـ  422رقم 
 .الثانية طوباف
 طوبان-ىوية المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الثانية .ب‌
: الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية    الإسم الددرسة  .1
 الثانية طوباف
 144432531131:  عدد من الإحصاءات الددرسة .2
 : الدعتمدة "أ"   مدرسة الاعتماد .3
 827: بتَكف   العنواف الكامل الددرسة .4
 : فوغكوؿ ريجا   القرية‌.أ 
 : رينجل   الدنطقة‌.ب 
 : طوباف   الددينة‌.ج 
 ية:جاكل الشرق   مقاطعة‌.د 
 :   رقم الذاتف .5
 222.746.5.582.495.22:    PWPN .6
 الحج لزمد مسؤكلتُ الداجستً:  الإسم الرئيس الددرسة .7
 827بتَكف :   العنواف الددرسة  .8


































 :   رقم الددرسة .9
 4995:   السنة الدائمة .11
 4795:   سنوات عملية .11
 00/4795:  إنشاء رقم سند الددرسة .21
ملكا :   مركز الأرض:  ملكية الأرض الددرسة .31
 للمؤسسة
 0ـ 412.11:  مساحة الأرضي
 الددرسة :   حالة بناء .41
 0ـ 412.11:   مساحة الدبتٌ .51
 الدناىج الدراسية ثلاثة عشر :   الدناىج الدراسية .61
: الفصل العاشر، الحادم عشر، الثاني  بيانات الفصوؿ الدراسية .71
 عشر
 لرموعات التعلم. 41: الصف العاشر:   عدد لرموعات للتعلم .81
لرموعات  41الحادم عشر: الصف 
 التعلم.












































 طوبان-الموقف الجغرفي للمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الثانية .ج‌
ية طوباف تقع بُ قرية بتَكف، مدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الثان
الإسلامية الحكومية الثانية عة على طوؿ الددينة طوباف. مدرسة الثانوية مقاط
 .4891طوباف أنشئت مذ عاـ 
 )ISIV(الرؤية  .د‌
بذسيد خريجي الػمؤمن ، ك التقول إلذ الله ك النبيل ك قادرة على الػمنافسة بُ "
 ".عصر جديد بيئة صحية الػقائمتُ
 )ISIMالـبعثة ( .ه‌
 نساف الػمؤمنتُ ك التقول إلذ الله سبحانو كتعالذ تطوير التلاميذ إلذ الإ‌.أ 
برقق عملية التعليم ك متعلم ىي فعالية ك كفاءة لشا يؤدم إلذ البشر ‌.ب 
 متفوقة.
 تطوير تعلم الذابٌ ىو ضركرة‌.ج 
 relukirukartskEك  relukirukartnIتطوير كفاءة من عملية‌.د 
 خلق البيئة نظيفة ك صحيحة‌.ه 
 تدمتَ البيئة.يقتًؽ الوقاية ك التلّوث ك ‌.و 
 







































-حوال الوسائل التعليمية بالمدرسة الثانوية الإسلامية الـحكومية الثانية .ز‌
 طوبان.
كثتَا التلاميذ لفهم إف الوسائل التعليمية مهمة، ك ىذا الحاؿ تساعد  
الدرس ك أما الوسائل التعليمية التي تستعمل بُ الددرسة الثانوية الإسلامية 
 طوباف:-الػحكومية الثانية
 2.4جدول 
-الوسائل التعليمية بالمدرسة القانوبية الإسلامية الـحكومية الثانية
 طوبان
 حقل   .1
 عمارة  .2




































 الـعدد الوسائل التعليمية الـرقم  
 11 فصل 0
 0 غرفة الـمكتبة 9
 0 غرفة الإدارة 1
 0 غرفة الرئيس الـمدرسة 1
 0 غرفة الأساتيذ 5
 0 غرفة الـمختبرة فيزياء 3
 0 غرفة الـمختبرة اللغة 7
 0 غرفة الـمختبرة كيميائي 8
 0 كومبيوترالغرفة  9
 0 ستاارةالاغرفة  10
 0 غرفة أوسيس 00
 0 مسرحالغرفة  90
 0 صّحةالغرفة  10
 0 غرفة الطبخ 10
 0 غرفة غرض أزباء 50
 0 غرفة كوبسيس 30
 0 حذقغرفة ال 70
 0 غرفة البّواب 80
 1 مقصف 90
 0 مسجد 19



































 9 مستودع 09
 10 غرفة الحمام 99
 
 4.4جدول 
-أسماء الـمدّرسين في الـمدرسة الثانوية الإسلامية الـحكومية الثانية
 طوبان.
 
 الـمكانة الاسم الرقم
 مدير الـمدرسة ؤولينمس 0
 مدّرس ليليك سرسيطا 9
 مدّرسة يايوك سغيهرتي 1
 مدّرس أحمد 1
 مدّرس محمد محيط 5
 مدّرس تسمو 3
 مدّرسة سيتي منفئدة 7
 مدّرس مكتمير 8
 مدّرسة سيتي مورني 9
 مدّرس صدري 10
 مدّرسة نور إمامة 00
 مدّرس سطريونو 90
 مدّرس غونادي 10
 مدّرسة ماسفياة 10
 مدّرسة سيتي إسنورياتي 50



































 مدّرس ليليك دوي سوسانتو 30
 مدّرسة سري أمي كلسوم 70
 مدّرس أحمد راي 80
 مدّرس لوكمان حكيم 90
 مدّرس سيئون 19
 مدّرس غوناوان ويبيسونو 09
 مدّرس علي حسنو 99
 مدّرس كونتاري 19
 مدّرسة سيتي ربيعة 19
 مدّرسة تيتين سونتينيغ 59
 مدّرسة خليفة يوليانا 39
 مدّرس أفيف توفقر الرحمن 79
 مدّرسة ألفين مسرورة 89
 مدّرسة نينوك ىنداياني 99
 مدّرسة نورول جميلا 11
 مدّرسة طومناة 01
 مدّرس صليح الهادي 91
 مدّرس ىبيب الرحمن 11
 مدّرسة رحمة ستيفا ديوي 11
 مدّرس فطتني إرشاد 51
 مدّرسة نوريانتي 31
 مدّرسة سوراتي 71



































 مدّرسة دياة تريانا  81
 مدّرسة أسماء الحسنى 91
 مدّرسة سيتي قمارية 11
 مدّرس رحمد يوص بياسود 01
 مدّرس أحمد زمرني إحسان 91
 مدّرس أريف نوغراىا 11
 مدّرس سوفريانتو 11
 مدّرس موجاب ألوي 51
 مدّرسة إيك وىيو أغوستنا 31
 مدّرسة نور فريدة ىدايانتي 71
 مدّرس أحمد رمضان 81
 مدّرسة فوجي رىايو 91
 مدّرس أحمد بودي ريزال 15
 مدّرس لوكيتو أدي فربووو 05
 مدّرسة حسن الخاتمة 95
 مدّرسة أبريلييا أليفاتور رشيدا 15
 مدّرسة إرجيندى يوليانا سري 15
 مدّرس محمد إيوان 55
 مدّرسة غالوه يوني خير النساء 35
 مدّرسة نورول استقامة 75
 مدّرس محمد رفيع العليم 85
 أمين الـمكتبة حنيفان 95



































 مدّرسة سوونتي 13
 مدّرسة ميليندى أميلييا صليحة 03
 مدّرسة سيتي نور حسنة 93
 مدّرس كسنوطا 13
 مدّرس تاسنيم خيري 13
 مدّرسة وندارتي 53
 مدّرس جوىاري نصرالله 33
 عامل النظافة سيسورو 73
 عامل النظافة دارمان 83
 بّواب مسلم 93
 عامل النظافة ترىان 17


















































/8520 7112/6112 6112/5112 5112/4112
 7520
 25 25 25 25 عدد الفصل 25
 590 152 512 510 عدد التلاميذ
 9 9 25 25 عدد الفصل 55
 422 042 960 090 عدد التلاميذ
 9 9 25 25 عدد الفصل 05
 722 420 170 102 عدد التلاميذ
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 كلها
 89 89 11 11 عدد الفصل
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 الفصل الثاني: عرض البيانات و تحليلها
) بالمدرسة 4-الطبيعةكتابة التلاميذ في الفصل العاشر (علم كفاءة مهارة   .أ‌
 الثانوية الاسلامية الحكومية الثانية طوبان.
تبحث الباحثة بُ ىذا الباب عملية تعليم اللغة العربية بُ الفصل 
) بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الثانية طوباف، 3-العاشر(علم الطبيعة
الكتابة. كمثل نعرؼ من أىداؼ تدريس اللغة العربية ىي اكتساب خاص مهارة 
 التلاميذ أربع مهارات ك ىي استماع،كلاـ، قراءة ك كتابة.
ة الاختبار لدعرفة كفاءة مهارة  مت الباحثة طريقة الدلاحظة ك طريقاستخد
) بالددرسة الثانوية الإسلامية 3-كتابة التلاميذ الفصل العاشر (علم الطبيعة
مت الباحثة بيق كسيلة بوتوف ك بعده. ك استخدمية الثانية طوباف قبل تطالحكو 
طبيق كسيلة بوتوف لتًقية مهارة  ىذه الطريقة لجمع البيانات عن كجود فعالية ت
بالددرسة الثانوية الاسلامية  )2-كتابة التلاميذ الفصل العاشر (علم الطبيعة
 طوباف. -الحكومية الثانية
 )2-لاحظة بُ الفصل العاشر (علم الطبيعةقامت الباحثة طريقة الد
طوباف. عّرؼ أف بُ عملية التعليم -بالددرسة الثانوية الاسلامية الحكومية الثانية
ستخدـ الوسائل التعليمية بُ مهارة لا ت )2-بُ الفصل العاشر (علم الطبيعة
 يشعركا التلاميذ بالنعاس ك الدلل. الكتابة حتى
استخدمت الباحثة بطريقة الإختبار لدعرفة كفاءة بعد طريقة الدلاحظة، 
التلاميذ بُ مهارة الكتابة قبل تطبيق كسيلة بوتوف.ك أما نتيجة الاختبار 
 فكمايلي:



































التلاميذ الفصل العاشر )xمتغتَ (قبلىالالباحثة نتائج الاختبار  تحصل
 :) بالددرسة الثانوية الاسلامية الحكومية الثانية طوباف3-(علم الطبيعة
 5.4جدكؿ 
 الرقم الإسم الاختبار قيلي
 1 أبدكؿ فقيو 26
 2 أحمد رابُ أككتفينسة 07
 3 أجي يهيا سوسيلو 86
 4 أنندل بوترا إنساف القلبي 27
 5 أنغي صناتا 67
 6 كريستيا زكليانا 47
 7 ديفي رهماكابٌ 08
 8 ديندل رهماكابٌ 66
 9 ديياه نوركؿ أرافو 07
 01 أليف سافيتًم 47
 11 غرييانا مييا دكم لستارم 46
 21 إنونغ نورليلا 07
 31 إيرا دكم أغوستينا 67
 41 ليلاتوؿ إستقلاليية 87
 51 ليندل نور حسانة 08
 61 لزمد أنغيتا إقباؿ إكرامي 86
 71 لزمد إيفاف كىيو سابوترا 07
 81 مفتح الجنة 67
 91 نوكي إيريكا أميليا 27
 02 رافيحات الصليحة 28
 12 رينا داماينتي 87



































 22 رينا ربيتا 07
 32 رسكا بورناما سارم 27
 42 ركضة الجنة 86
 52 سابرينا أكريلييا 86
 62 سيتي خابسة 47
 72 سوفيكا سارم 47
 82 أكيونوف نظيفة أكلفي 87
 92 كىيو ريتا إندراياني 27
 03 كندل تيتيس إليانا 86
 13 كينندل نوركؿ مام شارة 07
 23 زمرة النساء 67
 لرموعة 4132
 متوسطة 213.27
 :58نتيجة متوسطة برمز التالر ةنعرؼ من الجدكؿ السابق





    
  
 
                  
 نتائج التلاميذ بالنسبة الدأكية بُ الاختبار. ك تأبٌ الباحثة بالجدكؿ التالر:لدعرفة   
 
                                                           
 ترجم من: 17








































 .بار القبلىالنتائج بُ الاخت طبقة
النسبة  عدد التلاميذ التقدير النتيجة الرقم
 (%)الدائية
 10 7 جيد جدا 225-68 5
 18 40 جيد 18-51 0
 - - مقبوؿ 21-60 2
 - - ناقص 10-5 4
 225 22 لرموعة
كتابة التلاميذ الفصل ؿ السابق توجد أّف كفاءة مهارة  تنظر إلذ جدك   
ّلذين يحصلوف على ىي ناقصة. لأف من جميع التلاميذ ا )2-العاشر (علم الطبيعة
 .%  18%، منهم يحصلوف على درجة جّيد  10درجة جّيد جدا 
علم الطبيعة (كتابة التلاميذ الفصل العاشر ك تلّخص الباحثة أف مهارة  
باف بُ تعليم اللغة العربية طو -بالددرسة الثانوية الإسلامية الػحكومية الثانية )3-
قبلي أكثر من القصة لأف تنظر الباحثة من نتائج التلاميذ بُ الإختبار ىي نا
% 441% من 18ك الواقع  57نتيجة أسفل من يستطيعوف الذم التلاميذ 
دَى  بُ تعليم اللغة الػعربية ىي أّما الحد الأأ  57ىم يستطيعوف النتيجة أسفل من 
 .57
) 4-فصل العاشر (علم الطبيعةكتابة التلاميذ الطبيق وسيلة بوتون لترقية مهارة  ت .ب‌
 بالمدرسة الثانوية الاسلامية الحكومية الثانية طوبان.



































الحكومية  عرفنا أف الدهارات من تدريس اللغة العربية بالددرسة الثانوية الاسلامية
 الثانية طوباف ىي أربع مهارات تشكل من مهارة الاستماع ك مهارة الكلاـ ك مهارة 
 القراءة ك مهارة الكتابة.
الباحثة بتطبيق كسيلة بوتوف لتًقية مهارة الكتابة بدّدة "الدهنة ك الحياة"  استخدمت
) بالددرسة الثانوية الاسلامية الحكومية الثانية 3-التلاميذ الفصل العاشر (الطبيعة
ك  طوباف. أما خطوات تطبيق كسيلة بوتوف بُ تدريس اللغة العربية بدادة "الدهنة
الحياة" بُ تعليم مهارة الكتابة. فتكوف الأنشطة التعليمية بُ الفصل العاشر علم 
 بوسيلة بوتوف، كىي ما يلي: 3-الطبيعة
 تدخل الددّرسة بُ الفصل بقوؿ الّسلاـ. .1
 تفتح الددّرسة الّدرس بقراءة بسملة بٍ تسأؿ الددّرسة عن الحاؿ التلاميذ. .2
 .الددّرسة كسيلة التعليمية " بوتوف" إلذ التلاميذتبتُ الددّرسة عن الدوضوع ك تبتُ  .3
  4.1صورة 
 







































  2.1صورة 
 
 تكرر الددّرسة الدفردات حّتى يستطيع التلاميذ أف يحافظوا الدفردات. .5
ك يطلب التلاميذ أف يجيب "ما بٍ تعرض الددّرسة الصورة الدتحرّكة دكف الدفردات.  .6
 "مهنة بُ تلك الصورة باللغة العربية
 4.1صورة 
 
بعد ذلك تبتُ الددّرسة عن القوائد يعتٍ تركيب من حرؼ عطف يعتٍ "معطوؼ  .7
 عليو، حرؼ عطف ك معطوؼ"
 4.1صورة 
 
 تشرح الػمدّرسة عن الػمعطوؼ عليو ك حرؼ عطف ك معطوؼ.



































8.  بُ ؿاثلدا ىطعت ةسّردمػلال ذيملاتلا بلطت ةسّردمػلا ك وييديفلا بُ ؿاثمػلا ؼّرعتي












































 مهارة الػكتابة ةخاصعن الػمهارة بُ اللغة العربية  بٍ ّتبتُ الػمدّرسة .9
 5.1صورة 
 
 أنواع الإختبار بُ مهارة الػكتابةبٍ ّتشرح الػمدّرسة عن  .11
 54.1صورة 
 
 ك الأخر تعطى الػمدّرسة الأمثلة عن الإختبار مهارة الكتابة بطريقة يستكملها. .11
بالددرسة  )3-بُ الفصل العاشر (علم الطبيعةك كذالك تطبيق الوسيلة بوتوف 














































كتابة التلاميذ في الفصل العاشر لترقية مهارة ا  وسيلة بوتونفعالية تطبيق  .ج‌
 طوبان-بالـمدرسة الثانوية الإسلامية الثانية
تطبيق كسيلة بوتوف  ك ا قبليابيعتٌ اختبار استخدمت الباحثة طريقة الاختبار 
الكتابة للتلاميذ  تطبيق كسيلة بوتوف. ك تلك الاختبارات لدهارةا بعدياباختبار 
كتابة التلاميذ فصل طبيق كسيلة بوتوف لتًقية مهارة  فعالية ت عرفة كافيأسَتخدـ لد
 طوباف.-بالددرسة الثانوية الإسلامية الػحكومية الثانية )3-الػعاشر (علم الطبيعة
 6.4جدكؿ 
التلاميذ الفصل العاشر (علم  )yمتغتَ (الباحثة نتيجة إختبار بعدم تحصل
 طوباف:-) بالددرسة الثانوية الإسلامية الػحكومية الثانية3-الطبيعة
 الرقم الإسم الاختبار بعدي
 1 أبدكؿ فقيو 27
 2 أحمد رابُ أككتفينسة 08
 3 أجي يهيا سوسيلو 47
 4 أنندل بوترا إنساف القلبي 08
 5 أنغي صناتا 48
 6 كريستيا زكليانا 68
 7 ديفي رهماكابٌ 88
 8 ديندل رهماكابٌ 67
 9 ديياه نوركؿ أرافو 87
 01 أليف سافيتًم 28
 11 غرييانا مييا دكم لستارم 08
 21 إنونغ نورليلا 87
 31 إيرا دكم أغوستينا 08
 41 ليلاتوؿ إستقلاليية 88



































 51 ليندل نور حسانة 09
 61 لزمد أنغيتا إقباؿ إكرامي 67
 71 كىيو سابوترالزمد إيفاف  08
 81 مفتح الجنة 68
 91 نوكي إيريكا أميليا 08
 02 رافيحات الصليحة 09
 12 رينا داماينتي 88
 22 رينا ربيتا 28
 32 رسكا بورناما سارم 08
 42 ركضة الجنة 08
 52 سابرينا أكريلييا 48
 62 سيتي خابسة 88
 72 سوفيكا سارم 68
 82 أكيونوف نظيفة أكلفي 29
 92 كىيو ريتا إندراياني 87
 03 كندل تيتيس إليانا 08
 13 كينندل نوركؿ مام شارة 08
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 7.4جدكؿ 
 طبقة النتائج بُ الإختبار بعدل
النسبة  عدد التلاميذ التقدير النتيجة الرقم
 (%)الدائية
 18.29 22 جيد جدا 225-68 5
 10.6 0 جيد 18-51 0
 - - مقبوؿ 21-60 2
 - - ناقص 10-5 4
 225 02 لرموعة
قبلى ك  من إختبار نتيجة إلذ للوصوؿ )t-iju(استخدمت الباحثة برمز مقارنة
) 3-بعدل تطبيق كسيلة بوتوف لتًقية مهارة الػكتابة التلاميذ فصل العاشر (علم الطبيعة
ينهما كاف يوجد الفركؽ بطوباف. إذا  -بالددرسة الثانوية الإسلامية الػحكومية الثانية
ة التلاميذ قبل تطبيق كسيلة بوتوف ك كفاءة التلاميذ بعد تطبيق كسيلة بوتوف ) (كفاء
أكبر “لزسوبة”tإذا كاف عدد.ةمردكد)oH(على أف الفرضية الصفرية فهذا يدؿ ّ
طبيق كسيلة بوتوف فهناؾ بسييز، أك يدكن للباحثة تقاؿ إف ىناؾ فعالية ت“لردكلة t”من
بالددرسة الثانوية ) 3-علم الطبيعة(كتابة التلاميذ بُ الفصل العاشر لتًقية مهارة  
إذا كاف .مقبولة)aH(الفرضية البدلية ك  ،طوباف-الاسلامية الحكومية الثانية
طبيق كسيلة بوتوف لتًقية فهناؾ ليس فعالية ت “لردكلة”tأقل من عدد  “ لزسوبةt”عدد
-كتابة التلاميذ بُ الفصل العاشر بالددرسة الثانوية الاسلامية الحكومية الثانيةمهارة  
 .طوباف



































 فيما يلي: t ijuفستعمل الباحثة على رمز  
   
  
    
 
 الػمقارنة:‌   to
 من التفاكت بتُ قبل ك بعد الإختبارمتوسطة :   DM













 1 أبدكؿ فقيو 26 08 -05 445
 2 أحمد رابُ أككتفينسة 28 27 -25 225
 3 أجي يهيا سوسيلو 76 48 -6 62
 4 أنندل بوترا إنساف القلبي 08 27 -7 46
 5 أنغي صناتا 68 47 -7 46
 6 كريستيا زكليانا 48 67 -05 445
 7 ديفي رهماكابٌ 27 77 -7 46
 8 ديندل رهماكابٌ 66 68 -25 225
 9 ديياه نوركؿ أرافو 28 78 -7 46
 01 أليف سافيتًم 48 07 -7 46
 11 غرييانا مييا دكم لستارم 46 27 -65 445
 21 إنونغ نورليلا 28 78 -7 46
 31 إيرا دكم أغوستينا 68 27 -4 65
 41 ليلاتوؿ إستقلاليية 78 77 -25 225



































 51 ليندل نور حسانة 27 29 -25 225
 61 لزمد أنغيتا إقباؿ إكرامي 76 68 -7 46
 71 لزمد إيفاف كىيو سابوترا 28 27 -25 225
 81 مفتح الجنة 68 67 -25 225
 91 نوكي إيريكا أميليا 08 27 -7 46
 02 رافيحات الصليحة 07 29 -7 46
 12 رينا داماينتي 78 77 -25 225
 22 رينا ربيتا 28 07 -05 445
 32 رسكا بورناما سارم 08 27 -7 46
 42 ركضة الجنة 76 27 -05 445
 52 سابرينا أكريلييا 76 47 -65 610
 62 سيتي خابسة 48 77 -45 695
 72 سوفيكا سارم 48 67 -05 445
 82 أكيونوف نظيفة أكلفي 78 09 -45 695
 92 كىيو ريتا إندراياني 08 78 -6 62
 03 كندل تيتيس إليانا 76 27 -05 445
 13 كينندل نوركؿ مام شارة 28 27 -25 225
 23 زمرة النساء 68 67 -25 225
 لرموعة 4520 0260  -752 6922
 متوسطة 052.08 10.07 49.9 105.625
قبلى ك  إختبارالباحثة إلذ نتيجة التلاميذ بُ نظرت  ةمن جدكؿ السابق
دؿ على تطوير كفاءة التلاميذ بُ مهارة الكتابة. ك إختبار بعدل، تلك نتيجة ت
ىناؾ فركؽ  بتُ نتائج التلاميذ قبل استخداـ كسيلة بوتوف ك بعد استخداـ 
 .لتًقية مهارة الػكتابةكسيلة بوتوف 



































كتابة التلاميذ من كسيلة بوتوف لتًقية مهارة ا  فيبتُ كاف فعالية تطبيق
-) بالددرسة الثانوية الإسلامية الػحكومية الثانية3-فصل العاشر(علم الطبيعة
 طوباف.
 الأكؿ تبحث الباحثة عن النتيجة متوسطة:




           
    
  
 
               
 :DSبٍ ّتبحث الباحثة 
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تةجيتنلا بلط ةنراقمػلا زمر ـادختسلا ةيضرفلاto 
   
  
    
 
     
     
     
 
                 
 نع ةثحابلا ثحبتttableα :5% 
Degress Of Freedom 
       
             
    
    ttable = 2.040 



































كدة ك مرد )oH(لزسوبةبدعتٌ الفرضية الصفريةt>لردكلة tأف  ةك حصل نتيجة السابق
وجد فعالية بُ استخداـ كسيلة بوتوف لتًقية مقبولة . ك معنو ت )aH(الفرضية البدلية


















































لتًقية  )nootwoP(تطبيق كسيلة بوتوففعالية بناءن على نتائج البحث ببحث 
 –مهارة الكتابة للتلاميذ الفصل العاشر بالددرسة الثانوية الاسلامية الحكومية الثانية
 طوباف
 3-إف كفاءة التلاميذ بُ مهارة الكتابة بُ الفصل العاشر قسم علم الطبيعة .1
نقيصة  طوباف  حصل على نتيجة-بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الثانية
، أما الحد الأدى  بُ تعليم 57لأف أكثر من التلاميذ حصل على النتيجة أقل من 
 .27. ك نتيجة الإختبار قبلى ىي 57اللغة العربية حصل على النتيجة 
-التلاميذ بُ الفصل العاشر علم الطبيعةتطبيق كسيلة بوتوف لتًقية مهارة الكتابة  .2
طوباف. تفتح الػمدّرسة الدرس -ية الثانيةبالددرسة الثانوية الإسلامية الػحكوم 3
بقراءة البسملة بٍ الددّرسة تبتُ الدوضوع بُ ىذا اليـو ك الأنشطة يعتٌ تشرح 
الػمدّرسة إلذ التلاميذ الػمفردات بصورة الدتحركة بوسيلة التعليمية عن الدوضوع 
غتَ  "الػمهنة" لضو: التاجر، الػمدّرس، الطبيب ، الشرطي، الفّلاح، الدوّظف ك
 ع التلاميذ أف يحافظوا الدفردات.ذلك بٍ ّالددّرسة تكرر الدفردات حّتى يستطي
الصورة الػمتحرّكة بدكف الدفردات ك يطلب التلاميذ أف بعد ذالك تعرض الددّرسة 
يجيبوا "ما مهنة بُ تلك الصورة". ّبٍ تبتُ الددّرسة عن القواعد من "معطوؼ 
 عليو، حرؼ عطف ك معطوؼ"



































سة عن الدعطوؼ عليو ك حرؼ عطف ك معطوؼ ك تعطي الددّرسة تشرح الددر ّ
الدثاؿ بُ الفيدييو ك مدّرسة تطلب التلاميذ ليتعرؼ الدثاؿ بُ الفيدييو "أين 
الدعطوؼ عليو، أين حرؼ عطف ك أين معطوؼ". بعد التلاميذ يفهموا عن 
ة مهارة القواعد من حرؼ عطف، تبّتُ الددّرسة عن الدهارة بُ اللغة العربية خاص
الكتابة ك تشرح إلذ التلاميذ عن أنواع الإختبار بُ مهارة الكتابة ك الأمثلة مع 
طريقة تقضها. بعد فهم، الددّرسة تأمر إلذ التلاميذ لتشكيل لرموعات. بعد 
ذالك، تقسم الدّدرسة أكراؽ العمل إلذ المجموعة الأكلذ ك الثاى  ك الثالث ك 
ذ لإكماؿ الفقرة الصفر. بعد الإنتهى الوقت الرابع. ّبٍ تعطى الددرسة لتلامي
 الددّرسة برتتم الدرس بقراءة السلاـ.
كاف فعالية من استخداـ كسيلة بوتوف لتًقية مهارة الكتابة بالددرسة الثانوية  .3
طوباف،فتكوف فعالية. بُ ىذا البحث العلمى تعمل -الإسلامية الحكومية الثانية
لزسوبة بنتيجة =  t. الأكؿ تبحث الباحثة من  tset-tالباحثة على رمز 
ك معنو الفرضية الصفرية لزسوبة >tلردكلةtك من ىنا يعرؼ أف   354.42
 مقبولة.  )aH(مردكدة ك الفرضية البدليىة)0H(
 الاقتراحات  .ب‌
بعد عملت الباحثة ببحثها ، قدمت الباحثة الاقتًاحات أرجو أف تكوف ىذه 
سائل التعليمية بُ عملية التعليمية اللغة العربية لتًقية الاقتًاحات نافعا لتطوير الو 
طوباف. ك الاقتًاحات  -مهارة الكتابة بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الثانية
 كما يلي:



































 الددرسطوباف أف يساعد -لرئيس الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الثانية .1
اللغة العربية بُ تطوير تعليم اللغة العربية بيأمر التلاميذ بُ الددرسة أف بردث 
باللغة العربية حتى اللغة العربية أف تكوف اللغة الواجبة التى استعملها التلاميذ 
 بُ البيئة الددرسة. 
طوباف أف -لدعلم اللغة العربية بُ الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الثانية .2
ر ك يستخدـ الوسائل التعليمية بجيدة ك مناسبة حسن بالدادة الدراسية يختا
 للوصوؿ إلذ أىداؼ التعليم.
طوبن أف يزدادك -للتلاميذ بُ الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الثانية .3
جهدىم بُ تعليم اللغة العربية خاصة بُ تدريس الدهارة الكتابة حتى 














































.  رة الكتابة بُ التعليم الإبتدائيإكتساب مها.2102 /2102.فريدة تريكي،
 جامعة العربي التبسي: كلية الأدب ك اللغات قسم اللغة العربية
الرياض: .تدريبية، الوسائل التعليمية، حقيبة  2220.عبد العزيز بن زيد ابو،تلي
 الدراجعة العلمية ك الفنية كحدة التطوير بإدارة التدريب التًبوم 
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